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Resum
Al llarg d’aquest article, l’autor examina, amb documentació inèdita d’arxiu, el grau de la filiació aus-
triacista dels religiosos caputxins de Catalunya i, sobretot, analitza la progressiva teologització de la 
guerra de Successió i l’impacte dels fets bèl·lics en la vida institucional i fraterna dels caputxins de 
Catalunya, especialment acabada la guerra, quan els frares —amb els convents de Montcalvari (a 
extramurs de Barcelona) i de Santa Madrona (a la falda de Montjuïc) totalment destruïts com a con-
seqüència del setge que sofrí la ciutat Comtal— van haver de reprendre la vida caputxina en un nou 
context polític en el marc d’una nova administració, la borbònica, fixada en les disposicions dels 
decrets de nova Planta quan, al llarg dels anys 1707-1716, foren eliminades les institucions pròpies 
de govern dels territoris que integraven la corona catalanoaragonesa.
Paraules clau: Guerra de Successió, teologització de la guerra, Carles III d’Àustria, austriacisme, 
Felip V de Borbó, felipisme, gal·lofòbia, decrets de nova Planta, caputxins de Catalunya.
Abstract
The author of this article takes unpublished archive material to examine the extent to which the 
Capuchins of Catalunya have an Austrian connection and, more especially, to analyse the gradual 
theologisation of the War of Succession and the impact of the war on the institutional and community 
life of the Catalan Capuchins, especially after the end of the war when the brothers – together with the 
monasteries of Montcalvari (outside Barcelona) and Santa Madrona (at the foot of Montjuic) which 
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were totally destroyed as a result of the siege that the County city suffered – had to resume the 
Capuchin life in a new political context within a new administrative framework, that of the Bourbons, 
which was fixed in the terms of the decrees of the new Establishment when, in the years 1707-1716, 
their own governing bodies were eliminated from the territories that made up the Catalan-Aragonese 
crown.
Keywords: War of Succession, theologisation of the war, Charles III of Austria, Philip V of Bourbon, 
‘gallophobia’, decrees of the new Establishment, Capuchins of Catalunya.
1. MOTS INTRODUCTORIS
El reconegut historiador dels caputxins P. Basili de Rubí († 1986), en la volu-
minosa obra titulada Un segle de vida caputxina a Catalunya, ja assenyalà que 
ran la visita pastoral de sant Llorenç de Bríndisi, ministre general de l’Orde, 
en l’any 1603, s’hagué d’abandonar l’eremitisme dels caputxins i en fou ins-
taurada la conventualitat a la província catalana.1 Amb la conventualització 
dels caputxins, començava una etapa de gran fecunditat pastoral i, alhora, 
augmentà l’afecció a l’estudi, tant, que, ben aviat, els frares es trobaren plena-
ment inserits en la vida cultural, religiosa, social i política del país tot servint, 
amb gran generositat, el poble català, àdhuc sacrificant els caputxins la prò-
pia vida en situacions extremes produïdes per les fams i les pestes2 i, també, 
més ocasionalment, prestant-se a realitzar comprometedores ambaixades de 
pau i concòrdia en moments crítics de la relació institucional entre Barcelona 
i Madrid.3
Tot i el notable replegament i les divisions internes que sofrien els caput-
xins catalans una volta acabada la guerra de Separació, es pot assenyalar que, 
1.  Vegeu BASILI DE RUBÍ, Un segle de vida caputxina a Catalunya, 1564-1664, Barcelona 1978, 
236-245: «Sant Llorenç de Bríndisi i el Capítol Provincial de 1603»; A. CARMIGNANO DI BRENTA, 
«Il generalato di S. Lorenzo da Brindisi (1602-1605)», Collectanea Franciscana 29 (1959) 166-
236.
2.  Cf. Narratio Virorum illustrium ex Capuccinorum Congregatione, qui in Cathaloniae Provincia 
peste laborantibus inservire, text editat dins Analecta OFMCap 7 (1891) 88-94.
3.  Cal assenyalar la destacada intervenció del ministre provincial dels caputxins Ignasi de Sant 
Feliu Sasserra en ocasió de la rendició de Catalunya després de la guerra de Separació davant 
del virrei Joan Josep d’Àustria. És, però, molt més coneguda l’ambaixada del caputxí Bernardí 
de Manlleu a la cort de Felip IV durant la guerra dels Segadors; una acció diplomàtica que 
fou estudiada a BASILI DE RUBÍ, «El P. Bernardino de Manlleu, embajador de Cataluña en la 
Corte de Felipe IV», Estudios Franciscanos 63 (1962) 241-276 i 353-420; V. SERRA DE MANRESA, 
«Bernardí de Manlleu en el context de la Guerra de Separació. Notícia d’alguns documents 
inèdits», Pedralbes 10 (1990) 143-176.
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en la seva majoria, els frares «mantenien fidelitat a la seva catalanitat»,4 
segons es desprèn de la duresa de les disposicions que, a petició del rei 
Felip IV, donà, en l’any 1654, el ministre general Fortunato da Cadore quan 
visità la província caputxina de Catalunya. En aquestes disposicions es prohi-
bí als religiosos de parlar de qüestions polítiques i d’evitar adreçar-se als 
seglars per a conèixer novetats i notícies polítiques, tot amenaçant amb la 
reclusió, o amb el desterrament a d’altres províncies caputxines hispanes, els 
frares que incomplissin les disposicions esmentades:
Con grande sentimiento e inquietud de ánimo hemos oído de muchos, así seglares 
como religiosos, que algunos de nuestros religiosos, con ocasión de las Guerras 
desta Provincia, en obras y palabras, se han excedido hablando mal contra la 
Maj[estad] Católica, de sus ministros y de su gobierno, contra el estado de su per-
fección [religiosa], a quien sólo toca y pertenece meditar en las cosas celestiales y 
rogar a Dios por los seglares y singularmente por los reyes. Por tanto, por que en 
adelante no se cometan tales excesos, que redundan en grande perjuicio de nuestra 
Religión [capuchina], ordenamos, Primero: que ni los limosneros ni cualquier otro 
religioso, cuando vuelvan de la ciudad al convento, traigan nuevas que, de ordina-
rio, son inciertas o mentiras, ni inquieran o busquen, o pregunten a los seglares los 
sucesos de la guerra, antes bien, hablen con ellos de cosas espirituales. Segundo: 
que esten advertidos los religiosos que no deben hablar palabras que sean, en 
modo alguno, perjudiciales al Estado, o la reverencia debida al rey católico, singu-
larmente delante los seglares. Y, si se hallara quien prosiguiera en la misma falta o 
cometiera otras mayores, sea echado de la Provincia, y desterrado a alguna de las 
Provincias de España, a más de las penas y cárceles que se dan a los delinqüentes 
según la calidad de los excesos.5
Amb tot, s’ha d’indicar que, una volta acabada la guerra de Separació, 
durant el regnat de Felip IV, en la vida institucional i fraterna dels caputxins 
de Catalunya començaren a sorgir-hi algunes tendències castellanitzadores, 
tal com ja ho posà en relleu el P. Basili de Rubí quan analitzà les repercus-
sions de la pau dels Pirineus: «També els caputxins de Catalunya es deixaren 
influir pels nous corrents. Les formes triomfalistes, cortesanes i semiregalis-
tes influiran en les nostres comunitats. Aquestes perdran, en segles succes-
4.  Tot i que caldria matisar-ho, referint-ho individualment als frares que integraven la província 
caputxina de Catalunya, més que no pas col·lectivament vistos com a institució provincial. 
Vegeu BASILI DE RUBÍ, Un segle de vida caputxina, 812-814, on es refereix a la catalanitat dels 
caputxins després de la pau dels Pirineus.
5.  APCC, Actas Capitulares de la Provincia de la Madre de Dios de Cataluña, vol. II, ff. 72-74: 
«Apuntamientos deste Capítulo, 1654.»
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sius, la fisonomia autòctona que els era familiar.»6 Aquests «nous corrents» 
produïren una certa «castellanització» en la vida institucional dels caputxins 
catalans i, alhora, també incidiren en el capteniment dels frares que, a desgrat 
de la nova moda cortesana d’adoptar el castellà en alguns sermons i en la 
documentació oficial de la província, els religiosos a nivell personal —i en 
connexió amb la majoria de la població catalana—, es mostraren majorità-
riament austriacistes, tal com veurem seguidament.
2. L’ AUSTRIACISME DELS CAPUTXINS
Tot i el procés castellanitzador que a nivell institucional es produí en la pro-
víncia de Catalunya, especialment a partir de l’any 1659, després de la pau 
dels Pirineus, hom pot afirmar que en començar el segle XVIII els religiosos 
caputxins de Catalunya, pràcticament en la seva totalitat, estaven força iden-
tificats amb els sentiments austriacistes en comunió amb els estaments popu-
lars de casa nostra, ja que aquests eren els sentiments que més s’ajustaven 
amb la identitat catòlica i amb la tradició catalana, mentre que el felipisme 
era esguardat amb sospita, car venia de França. S’ha de remarcar que, una 
volta esclatada la guerra de Successió, alguns religiosos caputxins es mostra-
ren aferrissadament austriacistes, tant, que tal com escriví el baró de Maldà, 
aquells frares duien «les barbes lligades amb cintes de color groc, que era la 
divisa del partit austríac.»7 Tanmateix, a nivell provincial o institucional, els 
caputxins de Catalunya, sense cap mena de resistència, van fer, des d’un pri-
mer moment, una bona acollida al primer rei de la casa de Borbó, Felip V, duc 
d’Anjou, tal com ho registren les actes del capítol provincial celebrat a Mataró 
el 29 d’abril de 1701:
Este año de 1701 fue singularíssimo para España, pues [h]aviéndole faltado su Rey 
N[uestro] P[adre], muriendo sin successión, llamó por su legítimo successor a la 
Corona al Rey difunto, al nieto del Rey de Francia Luis XIV, Hijo del Señor Delfín, 
intitulado, entre ellos, Señor Duque de Anjou. Poco después de la muerte de su 
6.  Cf. BASILI DE RUBÍ, Un segle de vida caputxina, 835.
7.  Ho recollí BASILI DE RUBÍ, Els Caputxins a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona 1984, 140. De 
testimoniances força semblants, però del bàndol fi lipista, en trobem una a l’obra d’ISIDORO DE 
SEVILLA, El montañés capuchino [...]. Vida del P. Luis de Oviedo, Sevilla 1742, 104: «Con los 
hábitos enfaldados, puestas en la cinta espada y chafarotes, cada uno con un fusil al hombro, 
cruzados los pechos con las bolsas de las municiones, un sombrero de tres picos con una 
escarapela de cintas blancas y encarnadas que era la divisa de los nuestros, como la de los 
enemigos lo era una cinta pagiza.»
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antecessor se vino a España con la magnificencia que pedía tan gran Magestad, fue 
de ella aclamado con el nombre de Felipe V, Rey de las Españas, y se celebró su 
coronación con grande aplauso.8
Tot i l’acceptació institucional, a no trigar, van començar d’esclatar algunes 
resistències entre els caputxins catalans a acceptar el nou monarca ja que, tal 
com ja s’ha dit, la majoria dels frares, en comunió amb el poble català, fou 
austriacista. Això motivà la tramesa, des de la cúria general dels caputxins a 
Roma i, també, des de la cúria provincial dels caputxins catalans, de nombro-
ses disposicions que exhortaven a acatar la legalitat establerta9 davant la 
resistència a acceptar el duc d’Anjou com a rei. Els frares caputxins de 
Catalunya, marcats pel profund sentiment antifrancès –una autèntica gal-
lofòbia— que s’havia anat desenvolupant a l’estament popular i bona part dels 
eclesiàstics de Catalunya a partir de la segona meitat del segle XVII a causa de 
les profanacions d’esglésies per les tropes franceses, particularment en els 
anys 1654 i 1694. A aquesta aversió a França —gal·lofòbia— s’hi afegí la 
temença que, amb la monarquia de Felip V, no es perdessin els privilegis pro-
pis de l’estament eclesiàstic davant d’una possible aplicació de les mesures 
regalistes pròpies de la monarquia francesa.
Com que, a l’any 1700, amb l’arribada dels Borbons, s’albiraven canvis 
molt profunds en la vida del país, ja des d’un primer moment, les institucions 
de govern dels framenors caputxins, ja fos des de la cúria general, ja fos des 
de la província, els responsables de la vida pastoral insistiren, amb amena-
ces de penes molt severes per als transgressors, que els frares no parlessin de 
temes polítics i que mantinguessin una vida de recolliment a l’interior de llurs 
convents, tot esperant que el successor legítim de Carles II es consolidés en el 
poder. Això no obstant, si ens fixem en la documentació conservada, a desgrat 
de les prohibicions de conversar sobre temes polítics, aquestes no pas sempre 
foren observades pels frares.
8.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 167 v.
9.  Les primeres disposicions foren donades durant el capítol provincial celebrat al convent de 
Vic a l’any 1702 i aquestes foren repetides, insistentment, fi ns al capítol provincial de 1727. 
En aquestes disposicions s’hi demanava als frares evitar parlar de temes polítics, de notícies 
de guerres i que, de cap manera, no pronunciessin paraules ofensives en contra els preten-
dents de la corona, llavors en litigi, Carles d’Àustria i Felip d’Anjou. Després de la guerra de 
Successió, a més de l’obligació de no malparlar del monarca ni dels seus ministres, s’obliga-
ren els sacerdots a esmentar el nom del rei en el «et famulos» de la Missa.
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S’ha d’assenyalar que, en la primera etapa de la postguerra, els caputxins 
catalans no sofriren cap mena de repressió,10 ni a títol personal, ni a nivell 
institucional. Sí, però, que, en un segon moment, van experimentar algunes 
intromissions regalistes i, àdhuc, alguns frares foren desterrats11 víctimes de 
la repressió borbònica que fou intensificada a partir de l’any 1719 per a tots 
aquells eclesiàstics que, de manera pública i manifesta, s’obstinaven a mante-
nir-se austriacistes o antifrancesos.
Com s’ha dit més amunt, la majoria dels religiosos caputxins del Principat 
tenia profundes conviccions austriacistes atès el seu origen social —rural i 
menestral—, però aquests frares van haver de viure, a nivell institucional, en 
el marc d’una província religiosa que, institucionalment, com a col·lectivitat, 
a títol provincial o institucional, des d’un primer moment, acceptà el nou 
règim borbònic i fins s’aconseguí evitar, des de la cúria provincial dels caput-
xins, la repressió d’aquells religiosos que més s’havien significat per llur aus-
triacisme durant el conflicte successori, tot evitant que cap d’aquests frares 
sofrís persecució o exili. Les coses, però, van canviar a partir de l’any 1719, tal 
com manifestà el prestigiós historiador Joan Mercader,12 que explicà com 
l’esmentat any de 1719 fou un moment força difícil per a la consolidació dels 
decrets de nova Planta a Catalunya. D’ací que des del govern s’accentués la 
repressió en contra de tots els que es resistien a acceptar el règim borbònic. 
En efecte, un escorcoll minuciós a les sèries documentals «Cartas Acordadas», 
10.  L’any 1715, el ministre provincial, Fèlix de Premià, escriví que: «ninguno de mis Religiosos, ó 
de los Capuchinos de ésta, su Prov[inci]a de Cath[aluñ]a, fué desterrado de dicha Prov[inci]a, 
ni aún de a un convento a otro»; APCC, Manual de Despachos, q. III f. 20. La repressió i els 
exilis vingueren una mica més tard, amb algunes intromissions de caràcter regalista durant 
la celebració dels capítols provincials i, sobretot, amb expatriacions a partir de 1718-1719.
11.  En el capítol provincial celebrat l’any 1717 al convent d’Arenys de Mar, s’imposà, per ma-
nament del virrei de Catalunya, que tots els guardians o superiors locals, fossin «afectes» 
a Fe lip V: «Se ha de notar, que este Capítulo se celebró con grande quietud, no obstante 
tuvieron los capitulares grande sentimiento de haver escrito el Señor Príncipe Pío, Virrey 
de Cathaluña, una carta cerca las elecciones, la cual contenía que dichas elecciones se aten-
die re en elegir affectos al Rey, y que en ninguna manera se eligiessen sujetos desafectos á su 
Magestad»; APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 245. Pel que fa a la repressió i exilis, de mà de 
l’arxiver-secretari, en el verso d’algun document hi trobem una bona síntesi del que succeïa 
en la postguerra: «Se encarceló en Barna. un religioso por haber hablado mal del Rey Dn. Fe-
lipe 5. Año 1718»; «Decreto de destierro que se dió a varios Religiosos. 20 abril 1719»; «Carta 
del Real Concejo en que se manda salgan desterrados los Padres nombrados en ella. Julio 
1719.»
12.  Vegeu J. MERCADER, «1719. Un any crític per a la Nova Planta a Catalunya», Butlletí de la So-
cietat Catalana d’Estudis Històrics 1 (1952) 72-73.
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«Consultas» i «Villetes» de la secció «Reial Audiència»13 de l’Arxiu de la Coro-
na d’Aragó ens confirma aquesta intensificació de la repressió a partir de l’any 
1719 en contra aquells eclesiàstics que es mantenien austriacistes. Aquestes 
sèries documentals són avui un filó riquíssim de dades per a l’estudi de la 
implantació del règim borbònic a casa nostra, car registren la conflictivitat 
que ocasionà, entre tots els estaments de la societat catalana, la implantació 
de la nova legalitat borbònica. Les referències a l’estament eclesiàstic en les 
«Cartas Acordadas» (i també en els «Villetes» i «Consultas») són abundoses. 
Esmentem, a tall d’exemple, que tracten de la difícil situació de les carmelites 
descalces de Lleida, refugiades a Tarragona;14 tracten sobre els permisos ator-
gats a la companyia de Jesús per a poder impartir els cursos de filosofia i 
teologia a llurs escolasticats;15 contenen els decrets d’expulsió d’eclesiàstics 
i també de repatriació;16 registren les intromissions regalistes durant la cele-
bració dels capítols provincials (dels framenors a Tortosa17 o dels caputxins a 
Tarragona),18 etc.
Pel que fa als caputxins de Catalunya, el resultat d’aquest escorcoll als fons 
de la Reial Audiència borbònica ens aporta notícies inèdites sobre els proces-
sos a caputxins represaliats registrats en la sèrie «Consultas», unes informa-
cions que són coincidents amb la documentació de l’Arxiu provincial dels 
Caputxins, ja que el responsable de la cúria dels caputxins catalans feia regis-
trar tota la correspondència oficial rebuda en un copiador titulat Libro de 
13.  Sobre el funcionament de la Reial Audiència borbònica, en l’àmbit de la corona d’Aragó, 
sobre l’evolució i abast de la jurisdicció de la Intendència borbònica a Catalunya i a propòsit 
de la història social del poder, en parlaren, respectivament, els professors P. MOLAS RIBALTA, 
«Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio», Estudis 5 (1976) 
59-124; E. ESCARTÍN, La Intendencia en Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona 1995; M. A. PÉREZ 
SAMPER, «La formación de la Nueva Real Audiencia en Cataluña (1715-1718)», en Historia 
Social de la Administración Española, Barcelona 1980, 183-246. 
14.  ACA, Cartas Acordadas, Reg. 6 (1719) f. 29: que les Carmelites Descalces de Lleida, refugiades 
a Tarragona, retornin a llur monestir.
15.  ACA, Cartas Acordadas, Reg. 4 (1718-1719) f. 12: els jesuïtes de Barcelona obtenen permís per 
a poder iniciar el tercer curs de fi losofi a.
16.  ACA, Villetes, Reg. 363 (1718-1719) f. 204: «Decreto en el que S. E. remite las listas de los Ecle-
siásticos, assí seculares como regulares, que se han de extrañar de estos Reynos de Aragón, 
Valencia y Mallorca»; ACA, Registro quarto de Billetes [sic], Reg. 364 (1719, f. 70: «Que los 
Religiosos de San Francisco extrañados, vuelvan a sus conventos.» 
17.  ACA, Villetes, Reg. 362 (1717) f. 9: es demana que els guardians que s’elegeixin durant el 
capítol provincial celebrat pels menors observants al convent de Tortosa siguin afectes al rei 
Felip V.
18.  ACA, Villetes, Reg. 363 (1718-1719) f. 160: «Papel de S.E. en que se remite una lista de las 
elecciones [h]echas por el Cap[ítulo] Gen[eral] [era però, capítol provincial] de Capuchinos, 
para que se informe si sobre ellas hay reparo de atención sobre el R[eal] Servicio.»
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Cartas de todas suertes i, semblantment, les cartes enviades o trameses eren 
escrupolosament registrades al Libro de Cartas Circulares i al Manual de Des-
pachos Extraordinarios. La recerca efectuada en els fons de la Reial Audiència 
borbònica ha resultat molt profitosa per a poder verificar aquesta coincidèn-
cia documental d’ambdós registres: el de la Reial Audiència i el de la cúria 
dels caputxins i, sobretot, ha posat en relleu les nombroses intromissions 
regalistes en les sessions dels diversos capítols provincials que, en aquells 
anys de la postguerra, celebraren els regulars del Principat, unes intromissi-
ons ben pròpies de la política regalista de Felip V, tant en la dinàmica dels 
capítols locals de distints monestirs com, sobretot, en les sessions dels capí-
tols provincials dels religiosos trinitaris, franciscans i caputxins, entre d’al-
tres.19
A més, aquesta documentació de la Reial Audiència mostra una certa vacil-
lació produïda en els anys 1717-1719 al moment d’executar les expulsions i les 
repatriacions d’aquells eclesiàstics desafectes al rei, vacil·lació que és prou 
indicativa de les dificultats de consolidació del règim borbònic a Catalunya.
3. ELS CAPUTXINS DE CATALUNYA I L’ADVENIMENT DE LA DINASTIA BORBÒNICA
Amb l’adveniment de Felip V de Borbó, duc d’Anjou, no sols s’instaurava una 
nova dinastia, ans començava, sobretot, un període històric de faisó genuïna-
ment hispànica, car l’administració pròpia de l’imperi europeu dels Àustria 
fou desmembrada acabada la guerra de Successió ran dels tractats d’Utrecht 
(1713) i de Rastatt (1714). La guerra de Successió posà el punt final a l’enor-
me imperi europeu dels Habsburg que, acabat el conflicte successori, quedà 
reduït, estrictament, als territoris de les corones de Castella i Aragó i a les 
colònies castellanes d’Amèrica. L’extinció de la dinastia hispana dels Habsburg 
amb la mort de Carles II anà seguida d’un gradual i progressiu desmantella-
ment de les institucions de govern pròpies de la casa d’Àustria que culminà 
amb l’aplicació dels decrets de nova Planta als territoris de l’antiga corona 
catalanoaragonesa entre els anys 1707 i 1716.
En efecte, quan, a l’abril de 1701, Felip V entrava a Madrid per fer-se càr-
rec del regne, ho féu acompanyat de consellers francesos, de Jean Orry espe-
cialment, que tingué cura d’organitzar la cort segons el model francès i, alho-
ra, emprengué una intensa reforma financera que ni l’esclat de la guerra de 
19.  ACA, Cartas Acordadas, Reg. 4, f. 2: trinitaris; Villetes, Reg. 362, f. 9: framenors observants; 
Villetes, Reg. 363, f. 160: framenors caputxins de Catalunya.
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Successió aconseguí de paralitzar. El programa reformista d’Orry culminà la 
reorganització general del govern de la corona, on els consellers començaren 
de prendre la fesomia dels ministres francesos. Amb tot, s’ha d’assenyalar que 
l’adveniment de Felip d’Anjou als territoris hispans causà, almenys, en el 
moment immediat a la seva arribada, una bona impressió, tal com ho regis-
tren les cròniques, tant les més neutrals com, sobretot, les addictes a la casa 
de Borbó, com ara la que escriví el marquès de San Felipe: «Entró el día die-
ciocho de febrero por la puerta de Alcalá. La aclamación y el aplauso fué 
imponderable; llenóles la vista y el corazón un Príncipe mozo, de agradable 
aspecto y robusto, acostumbrados a un Rey siempre enfermo, macilento y 
melancólico.»20
A Catalunya, tot i la gal·lofòbia existent als territoris de l’antiga corona 
d’Aragó, es produïren mostres d’un cert entusiasme en ocasió de l’arribada de 
Felip V. Per exemple, a la província de framenors caputxins de Catalunya, tot 
i l’austriacisme dels frares a propòsit de l’entrada solemne de Felip V a 
Barcelona, s’escriví que el primer contacte del duc d’Anjou amb els catalans i 
la celebració de corts foren força positius per als habitants del Principat, 
«muy conforme al gusto de los naturales», amb paraules del cronista:
A los 30 del mes de 7b.re [septiembre] del presente año 1701, vino el Rey Nuestro 
Señor Felipe V a este Nuestro Principado de Cataluña, en dicho mes y día llegó a 
esta Ciudad de Barcelona. Salieron a recibir y darle la bienvenida los Comunes, 
más allá de la Cruz Cubierta, y cumplido con los devidos obsequios, puesto a su 
mano isquierda el Excelentisimo Concejero en Cap, fueron acompañándole hasta 
el convento de Jesús, en donde apeándose su Magestad estava la comunidad de los 
Religiosos a la puerta de la Iglesia con estrado y almoada preparada, y el superior 
revestido, con la Veracruz, en donde arrodillándose su Magestad adoró la Cruz y 
entonando el Te Deum Laudamus, se fueron al presbiterio donde [h]avía otra 
almo[h]ada prevenida, ensima de la qual se arrodilló su Magestad, y acabado el Te 
Deum, se dió fin con las oraciones de gratias, y acabada la función despidiéndose 
los Comunes. A los 2 del mes de 8bre.[octubre] del mismo año se hizo la entrada 
20.  V. BACALLAR SANNA [: MARQUÉS DE SAN FELIPE], Comentarios a la Guerra de España e Historia 
de su Rey Felipe V, el animoso, Madrid 1957, 20. Semblantment, aquesta bona acollida al 
rei Felip també la trobem sintetitzada per M. LAFUENTE, Historia General de España, Madrid 
1857, vol. XVIII, 6-7: «La solemnidad y el júbilo con que, á ejemplo de Madrid, proclamaron 
al nuevo rey Felipe V de Borbón todas las ciudades de España, sin exceptuar las de Cata-
luña;[...] el buen efecto que produjo la presencia del joven Príncipe, afable, vivo y cortés, en 
un pueblo acostumbrado al aspecto melancólico, al aire taciturno y á la prematura vejez del 
último soberano, todo parecía indicar el gusto con que acogían los españoles al vástago de 
una estirpe a la sazón vigorosa, que venia a reemplazar en el trono de Castilla, á la vieja y 
degenerada dinastía de los Austria.»
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solemníssima, dió cobertura a los Excelentisimos Señores Consejeros que les 
 traían bajo rico palio o tálamo, y en los lugares acostumbrados juró su Magestad 
los Fueros y Privilegios, y pasados los cumplimientos abrió Cortes y las concluyó 
después a su tiempo, muy conformes al gusto de los naturales.21
Els caputxins catalans, doncs, vistos col·lectivament com a institució o 
província religiosa, acceptaren, respectuosament i sense resistències, la nova 
legalitat que s’encetava amb la figura del duc d’Anjou tal com, de fet, en un 
primer moment, l’acolliren també les mateixes institucions civils catalanes. 
Aviat, uns i altres anirien canviant d’opinió quan perceberen que el nou Estat 
que s’estava configurant no tenia res a veure amb la vertebració que, per als 
regnes hispans, desitjava el Principat de Catalunya; ja que al nou Estat orga-
nitzat per Felip V, amb l’ajut dels seus consellers vinguts de França, no hi 
havia, de fet, lloc per als antics privilegis d’autogovern de què, institucional-
ment, Catalunya gaudia. Amb gran astúcia, Felip d’Anjou obeí els dictats de 
la sagacitat del seu avi Lluís XIV i es decidí a convocar corts a Barcelona car, 
inicialment, Felip V havia comès alguns errors inconstitucionals que foren 
molt mal vistos pels catalans; sobretot, el cessament, com a virrei de Catalunya, 
del príncep Jordi de Darmstadt, estimadíssim dels catalans. Vicente Bacallar, 
el marquès de San Felipe, cronista sard al servei del duc d’Anjou, no s’estalvià 
de registrar-ho a les pàgines dels seus cèlebres Comentarios a la Guerra de 
España que acabà de redactar a Gènova a l’any 1725:
Hallábase en Barcelona por Virrey de Cataluña el Príncipe Jorge de Armestad. Era 
alemán y algo pariente de la Reina [Marianna de Neuburg] y de la Emperatriz; por 
eso se desconfiaba de él, y aunque hizo los mayores esfuerzos para que se le con-
firmase en el gobierno no pudo conseguirlo, y se le nombró por sucesor a don Luis 
de Portocarrero, conde de Palma, hermano del cardenal, hombre áspero, tardo y 
fácil a la ira, no a propósito para suceder al Príncipe, cuya afabilidad, blandura 
y liberalidad se concilió los ánimos de los catalanes, más de lo que era conveniente 
al Rey.22
21.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, ff. 166- 170 Pel que fa a les disposicions testamentàries de 
Carles II, vegeu la Copia de [las] cláusulas del Testamento que otorgó el Rey Nuestro Señor Don 
Carlos Segundo, (que está en Gloria), tocantes a a Sucesión de todos sus Reynos y Señoríos, en 
dos de octubre de mil y setecientos, Madrid 1700, 4-5: «Por tanto, arreglándose á dichas leyes, 
declaro ser mi sucessor (en caso que Dios me lleve sin dexar hijos), el Duque de Anjou; y para 
la paz de la christiandad, que se mantenga siempre desunida esta Monarquía de la Corona de 
Francia.»
22.  V. BACALLAR, Comentarios a la Guerra, 20-22. És, de fet, el que també escriví J. R. CARRE-
RAS BULBENA, Carlos d’Àustria y Elisabeth de Brunswick Wolfenbüttel a Barcelona y Girona, 
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Tot i el canvi de virrei i el disgust que causà als catalans la destitució de 
Jordi de Darmstadt, Felip V decidí de celebrar corts a Barcelona l’any 1701. 
Aquestes corts eren les primeres que se celebraven al Principat després de les 
inacabades de 1632 i, des del punt de vista català, les Corts de 1701 foren unes 
de les que més bon resultat els proporcionaren, car el rei, a més de confirmar 
les lleis i privilegis del Principat, n’hi afegí de nous, d’entre els quals sobresor-
tia el novell dret de poder establir relacions comercials amb Amèrica. Així ho 
testificà Macanaz en les seves memòries que, en forma d’extracte, inserí 
Modesto Lafuente en la seva voluminosa història d’Espanya:
El principal objecto y ocupación [de las Cortes de Barcelona de 1701] fué el resta-
blecimiento de sus antiguos privilegios y franquicias, y la adquisición de otros 
nuevos. Y si bien el Rey puso al principio alguna resistencia á las varias de las 
peticiones que le hacían cada día, es cierto que en último resultado obtuvieron más 
de lo que habían podido prometer-se; lograron los catalanes cuanto deseaban, pues 
ni a ellos les quedó qué pedir, ni al Rey cosa especial que concederles, y así vinieron 
a quedarse más independientes del Rey, que lo está el Parlamento de Inglaterra.23
Els catalans tenien, però, una mala experiència del caràcter autoritari del 
govern dels Borbons, el sofriren durant els anys en què romangueren sota 
el govern de França ran la guerra de Separació.24 Els habitants del Principat, 
marcats per sentiments de gal·lofòbia i davant de les perspectives tan poc 
afalagadores que prenia el govern de Madrid, anaren moderant el primerenc 
entusiasme vers la idealitzada figura del jove duc d’Anjou. Per això, l’any 
1705, alguns dirigents de Catalunya, amb el desig de vertebrar altrament els 
territoris d’Espanya, determinaren prendre com a rei propi l’arxiduc Carles 
d’Àustria i sol·licitar ajut militar anglès. Les tropes aliades van ser rebudes 
amb gran exaltació i entusiasme a tots els territoris de la corona d’Aragó i, 
encetada la guerra de Successió, aquesta s’hauria de convertir en una llarga 
guerra civil entre dues parts del territori hispà, que, amb força fragilitat, 
ha vien viscut unides des del regnat dels reis Catòlics. Alguns historiadors, 
Barcelona 1902, 29-30: «lo poble posava tota sa confi ança en lo dolç y aymable Príncep Jordi 
de Hessen Darmstadt.»
23.  M. LAFUENTE. Historia General, vol. XVIII, 22-23. Pel que fa al text de les constitucions de les 
corts catalanes del primer monarca de la casa de Borbó, vegeu les Constitucions, Capítols y 
Actes de Cort, feta y atorgats per la S.C.R. Magestat del Rey Nostre Senyor Don Felip IV de Aragó 
y V de Castella, Comte de Barcelona [...] en la primera Cort celebrada als cathalans en la Ciutat 
de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesch. Barcelona: Imp. R. Figueró 1702.
24.  Sobre aquesta qüestió, vegeu J. SANABRE, La Acción de Francia en Cataluña en la pugna por la 
hegemonía de Europa, 1640-1659, Barcelona 1956.
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entre ells Domínguez Ortíz, s’han preguntat el perquè de la fredor dels cata-
lans en ocasió de la proclamació a l’any 1705 de l’arxiduc Carles com a rei, a 
diferència de l’entusiasme viscut a Mataró i a Barcelona: «En Cataluña no era 
de esperar entusiasmo por el monarca francés, aunque fue recibido correcta-
mente y se mantuvo en paz durante cuatro años. Lo que sí es sorprendente, 
es que la adhesión al Archiduque no fuera más viva. La mayoría de las pobla-
ciones no participaron de la fiebre que se apoderó de Barcelona.»25
Els caputxins del Principat, de la seva part, una volta efectuada la procla-
mació de l’arxiduc Carles com a rei, tothora respectuosos amb la legalitat 
establerta, ordenaren rogatives a favor de Carles III i així ho prescriviren les 
ordinacions del ministre provincial, fra Bonaventura de Manresa, promulga-
des ran el capítol provincial celebrat al convent de Montcalvari de Barcelona 
en l’any 1705:
Atendiendo, por último, a la precisa obligación de los vasallos en orden a su gobier-
no, se ordena para cumplir con ella, que en todos nuestros conventos, todos los 
días después de Vísperas, se diga rezado el Psalmo 19 que empieza: Exaudiat te 
Dominus in die tribulationis, con las tres oraciones que en semejantes ocasiones ha 
acostumbrado Nuestra Provincia; y exhorta el M. R. P. Provincial, que todos los 
Religiosos en sus oraciones privadas encomienden a Nuestra Magestad, Nuestro 
Señor y Rey Carlos tercero, que por su divina misericordia le conceda salud, vida, 
muchas y gloriosas victorias de sus enemigos, y que le prospere felices y dilatados 
años.26
En el Capítol provincial celebrat al convent de Vic l’any 1707, es tornà a 
insistir en les rogatives a favor de Carles III, a fi d’assolir que «quanto antes 
se vea en posesión de toda su Monarquía».27 Després de la desfeta d’Almansa 
l’any 1707, les perspectives aliades de guanyar la guerra eren força decebedo-
res i, per això, el ministre provincial dels caputxins, fra Benet de Camprodon, 
adreçà l’any següent una carta circular a tots els convents, tot exhortant els 
religiosos a no abandonar els edificis, malgrat el perill de la proximitat de les 
tropes filipistes:
25.  Cf. A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona 1976, 40.
26.  APCC, Actas Capitulares, vol. III, f. 184. Pel que fa al text de les corts celebrades per l’arxiduc, 
vegeu les Constitucions, Capítols y Actas de Cort, fetas y atorgats per la S .C. R. Magestat del Rey 
Nostre Senyor Don Carlos III, en la Cort que celebrá als cathalans en la Ciutat de Barcelona, en 
la Casa de la Diputació del General de Cathalunya en lo any 1706. Barcelona: Imp. R. Figueró 
1706.
27.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 187 v.
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Atendiendo a los contratiempos desgraciados en que nos hallamos, y que por 
hallarse ya el enemigo [les tropes borbòniques] dueño de todas las fronteras de este 
Principado, puede ser muy contingente que se estienda por él, lo que Dios no per-
mita por su infinita Misericordia; si llegaran aquí las tropas del enemigo, se man-
tengan en el Convento los Religiosos, y que por ningún caso le desamparen, pues 
que desempararle es temer se siguiera su total ruina. Espero del buen zelo de to-
dos que atenderán con todo desvelo a la conservación de esse pobre convento.28
L’evolució dels fets que s’anaren produint una volta proclamat Carles 
d’Àustria rei dels catalans tingué un resultat ben distint del somiat pels cata-
lans quan abjuraren de Felip V. S’ha reconèixer que el govern de Carles 
d’Àustria a Barcelona fou força desastrós; a més, a l’any 1707, Aragó i Valèn-
cia havien caigut en mans dels filipistes. El tombant més amenaçador per al 
Principat, tal com assenyalà Pierre Vilar, fou, però, l’any 1711: «quan Carles 
d’Àustria és designat a esdevenir emperador, per la mort del seu germà; lla-
vors la qüestió d’Espanya no pot conservar per ell la mateixa importància; 
l’equilibri europeu es troba afectat en un nou partit i Anglaterra abandona la 
via de la Guerra.»29 Aquesta visió, de guisa força semblant, ja havia estat expo-
sada per Carreras i Bulbena en el llunyà 1902: «La mort de Josep I fou com 
una punyalada al cor de Catalunya. Des d’aquell instant França i Anglaterra 
treballaren per a obtindre la pau que havia d’ésser per a los catalans lo comen-
çament d’una vida de dissort.»30 Aquesta situació ajuda a explicar el temor 
manifestat pel provincial dels caputxins catalans davant la proximitat de les 
tropes filipistes.
Acabada la celebració del Capítol provincial de 1708, desenvolupat al bar-
celoní convent de Montcalvari, es promulgaren les ordinacions capitulars, 
que, d’acord amb la legalitat vigent constituïda, insistien a continuar practi-
cant les rogatives, demanant en la pregària la consolidació de Carles III en el 
tron:
Confirma Nuestro R. P. Provincial el Precepto de Sta. Obediencia, que por orden 
del Rmo. P. General, de quatro Capítulos a esta parte, se ha impuesto; és a saber, 
que ningún Religioso se atreva a hablar delante de Seglares, ni escrivir á Religio-
sos, ni á Seglares cosa alguna que pueda rationabiliter darse por ofendido alguno 
de los Príncipes Christianos. Las Rogativas que hasta a[h]ora se han hecho por el 
28.  APCC, Cúries, Llig. B-1-26 doc. 1044.
29.  Cf. P. VILAR, Catalunya dins l’Espanya Moderna, Barcelona 1964, vol. III, 418.
30.  J. R. CARRERAS BULBENA, Carlos d’Àustria y Elisabeth, 311.
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Rey Nuestro Señor Carlos Tercero (que Dios guarde), se continuen en nuestros 
conventos.31
La situació, però, era cada vegada menys favorable per a poder mantenir-
se en el tron l’arxiduc Carles i la continuïtat del govern austriacista. Situats a 
l’any 1713, Catalunya ben poca cosa podia esperar dels aliats anglesos, espe-
cialment, quan el govern «tory» determinà de signar la pau amb França tot 
deixant els catalans desprotegits. Els catalans, però, en comptes de la rendi-
ció, optaren per la resistència a ultrança, que no acabaria fins a la caiguda de 
Barcelona l’onze de setembre de 1714.
4. LA TEOLOGITZACIÓ DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
En una guerra civil llarga i amb tantes implicacions internacionals pel con-
flicte successori i de tan complexes circumstàncies com ho fou la guerra de 
Successió (1705-1714), no hauria de causar massa estranyesa que també els 
eclesiàstics hi tinguessin la seva contribució, si més no, ideològica. Els cata-
lans optaren per la resistència per motius polítics, morals i religiosos; lluita-
ven no pas per trencar amb Espanya (¡fou una guerra de successió, no pas 
secessió!) ans per a mantenir la seva identitat cultural i religiosa; una peculiar 
forma de ser que veien perillar sota el govern de la dinastia borbònica. Aques-
ta resistència fou esguardada pels catalans de 1714 com una obligació moral: 
les lleis han de ser respectades, els juraments s’han de complir i, com que 
Felip V no complí els seus compromisos, vet ací l’obligació moral de continu-
ar resistint per no ultratjar, els catalans, les lleis humanes i divines.32 En 
aquestes difícils circumstàncies, els catalans esperaven de la bondat de Déu 
31.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 191. Una mostra signifi cativa d’aquest austriacisme dels 
caputxins catalans el trobem registrat en el Llibre d’Òbits del convent de Sarrià a l’ ACA, Mo-
nacals-Universitat, vol. 3. En aquest obituari hi ha registrat l’enterrament de diversos ofi cials 
austriacistes de l’exèrcit aliat; per exemple, al f. 3 hi ha anotat que: «a los 28 de junio 1707, 
murió en este convento de capuchinos de Sta. Eulalia de Sarriá, recibidos todos los sacra-
mentos, el Sr. Dn. Sebastián Albach, alemán de nación, y aposentador mayor de la Mgd. de 
N[uestro] Rey Carlos 3 habitante en Barcelona; y fue depositado en la sepultura común de los 
Religiosos a los 29 de dicho mes y año; y a los 4 de julio se le hicieron las honras con asisten-
cia de algunos caballeros, ofi ciales de su Mgd. Carlos 3». Després hi abundaran les defuncions 
dels ofi cials fi lipistes quan, també, s’hostatjaren al convent de caputxins de Sarrià, en ocasió 
del setge de Barcelona.
32.  Cf. Lealtad cathalana purifi cada de invidiosas calumnias entre llamas de sufrimientos en el 
crisol de la constancia; esmaltada con lo heroico de la Resolución de defenderse Cathaluña por 
el Rey y por la Patria. Impressa en Villafranca, Año 1714.
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premiar-los la fidelitat i concedir-los la victòria. Fou llavors que es generà a la 
ciutat de Barcelona un clima de profunda pietat: rogatives, processons, nove-
nes, actes d’expiació i desgreuge pels errors passats (com havia estat confiar 
en els anglesos!); fins i tot, els miquelets, que eren esguardats com gent poc 
devota, resaven el rosari mentre feien la guàrdia i cada regiment fou posat 
sota la protecció divina (Trinitat), Mare de Déu (la Concepció, la Mercè) o 
d’un sant: sant Miquel, sant Vicenç, sant Ramon (Miquelets), santa Eulàlia, 
santa Madrona, sant Sever; els regiments de la Fe, del Roser, de sant Jordi, de 
sant Narcís, de la Mare de Déu dels Desemparats, etc. Si ometem aquestes 
referències (com ho fa alguna història tendenciosa que vol secularitzar la 
dimensió religiosa del conflicte successori), ens apartem dels ideals i vivèn-
cies dels catalans de 1714, que, amb una visió sobrenaturalitzada dels fets, 
mantingueren l’esperança d’un miracle fins al dia de la capitulació. En efecte, 
quan dimití el general Villarroel del comandament de les tropes catalanes, 
fou quan es nomenà la Mare de Déu de la Mercè generala dels exèrcits i fou 
quan el penó de santa Eulàlia fou situat en els principals punts de defensa de 
les muralles, talment el millor exponent de la teologització d’una guerra.
També, alguns investigadors han insistit molt en la importància de la gal-
lofòbia o rebuig antifrancès propis de bona part de la societat catalana 
d’aquells anys. Aquesta gal·lofòbia era originada (entre el clergat) pel saqueig 
i profanacions de les esglésies durant la guerra dels Segadors i era motivada 
també per l’entrada massiva de productes manufacturats (entre els comer-
ciants i artesans) i causada per les vexacions i abusos de les tropes franceses 
a la població (entre el poble senzill i menestral) en ocasió dels allotjaments de 
tropes en temps de guerra a dins de la pròpia llar.
A tot això cal afegir-hi el descontentament dels catalans envers els minis-
tres castellans per la seva ineficàcia en la defensa del territori català en contra 
dels francesos.33 Fou, en efecte, aquest rebuig antifrancès, compartit per tots 
els estaments de la societat catalana, junt amb la pressió que exercia damunt 
el poble la proximitat de les tropes de l’exèrcit aliat, allò que explicaria la bona 
acollida de la revolta catalana de 1705 en contra de Felip V, un canvi d’obe-
diència animat i encapçalat per un petit grup dirigent del Principat que acon-
33.  Vegeu els treballs de J. ALBAREDA, «Actituds dels eclesiàstics catalans a la Guerra de Successió 
(1705-1714)», Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània 
de Catalunya, vol. II (1990) 9-26; ID., «La Guerra de Successió a Catalunya. Un assaig inter-
pretatiu», Revista de Catalunya 49 (1991) 54-69.
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seguí comptar amb el suport de tots els estaments de la societat catalana,34 car 
tots ells compartien un arrelat sentiment antifrancès.
La intervenció de l’Església en tot l’àmbit territorial de l’antiga corona 
d’Aragó durant els esdeveniments de la guerra de Successió, ja fos pels condi-
cionaments del context, ja fos de bon grat a favor de la casa d’Àustria, fou, 
certament, destacada. A tall d’exemple il·lustratiu, volem fer esment d’aquesta 
representativa (i sorneguera) testimoniança que recollí l’historiador Modesto 
Lafuente quan, en referir-se a l’entusiasme de distintes comunitats religioses 
de la ciutat de València que sortiren armades a rebre les tropes angleses quan 
entraven a la ciutat, es van veure sobtades per la irònica sortida del general 
que les comandava, que volgué moderar l’abrandament de la clerecia austria-
cista amb aquests termes: «Ya he visto la Iglesia militante, ahora dejad las 
armas y retiraos a vuestros conventos, que por ahora no necesito vuestra 
ayuda.»35 Semblantment, J. Baker, en el llibretó que publicà a Londres el 
1714, poc després del setge de Barcelona, també féu esment de l’activa parti-
cipació dels eclesiàstics catalans en la contesa: «El clergat es distingí durant 
tot el setge d’una manera molt particular. Lluità amb desesperada determina-
ció i encoratjà el poble amb les seves pregàries i també morint en defensa de 
les seves llibertats.»36 No ens penséssim pas, però, que la participació dels 
eclesiàstics es donés, exclusivament, en el bàndol austriacista. Hi ha també 
documentació que fa esment de la presència d’eclesiàstics a les tropes filipis-
tes. Un testimoniatge força eloqüent és trobat a la biografia del cèlebre predi-
cador caputxí Luis de Oviedo: «Con los hábitos enfaldados, puestos en la cinta 
espadas y chafarotes, cada uno con un fusil al hombro, cruzados los pechos 
con las bolsas de las municiones y en la cabeza un sombrero de tres picos con 
una escarapela de cintas blancas y encarnadas.»37
Un dels ordes religiosos que més destacà en la militància dels grups anti-
filipistes fou el de framenors caputxins; amb un activisme més gran a la pro-
víncia de València i a l’Aragó que no pas a Catalunya, on, tot i l’austriacisme 
34.  Cf. A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Sociedad y Estado, 46-47 i, sobretot, vegeu la tesi doctoral de J. AL-
BAREDA, Els inicis de la Guerra de Successió a Catalunya, 1700-1705, Barcelona 1990, 296-302: 
«L’esperit antifrancès».
35.  M. LAFUENTE, Historia General de España, vol. XIII, Barcelona 1889, 38.
36.  Cf. J. BAKER (ed.), The Deplorable History of the catalans, London 1714, 98 : «The clergy during 
the whole siege, distinguished themselven in a very particular manner, and sougth with a 
desesperate solution, and encoraged the People both by their Prayer and Example to die in 
Defence of their Liberties.»
37.  Cf. ISIDORO DE SEVILLA, El montañés capuchino. Vida y virtudes de Fray Luis de Oviedo, Sevilla 
1742, Cap. XV: «De la asistencia que el Venerable P. Fr. Luis de Oviedo tuvo á los soldados en 
la ciudad de Murcia.»
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de la majoria dels religiosos, aquests s’abstingueren d’intervenir en la lluita 
armada. Els testimonis documentals d’època són coincidents a posar de relleu 
l’activisme dels caputxins, però sense prendre mai les armes, fora d’algun cas 
molt excepcional. Aquesta abstenció a intervenir en la lluita armada la tro-
bem tant en el conjunt de frares filipistes (a la zona d’Andalusia), com en els 
austriacistes (en els territoris de la corona d’Aragó). Els caputxins, tot i fer-se 
presents entre les tropes, només tingueren cura d’assistir, espiritualment i 
corporal, ferits i moribunds:
Como después se averiguó de verdad, de que los Religiosos [capuchinos] no havían 
tomado las armas, ni havían hecho resistencia alguna, ni que à ningún Religioso 
[capuchino] le havían quitado la vida porque no lo había merecido. Se pacificó 
todo, y quedaron los Capuchinos en tranquila paz, y en la quietud más segura. 
Bendito sea Dios, que así vuelve por la innocencia de los suyos.38
En aquest mateix sentit, Domínguez Ortiz, quan avaluà les intervencions 
dels eclesiàstics en la lluita armada, assenyalà que foren de caràcter excep cio-
nal, però que van contribuir a teologitzar la guerra de Successió: «no es 
cierto, salvo casos aislados [que los Religiosos] combatieran con las armas en 
la mano; su actuación se limitó a retirar muertos y heridos y administrar los 
auxilios espirituales y, también, dar un absurdo sentido religioso a la lucha».39 
En efecte, les comunitats religioses d’aquests territoris es veieren dividides 
per opinions i tendències distintes a partir, sobretot, de l’acceptació institu-
cional —una mica «si us plau, per força»— del regnat de Felip V des del taran-
nà de respecte a les institucions, propi dels religiosos ja acostumats a viure en 
clima d’obediència. Per això, no ens sorprèn pas que els caputxins, tot i la 
filiació austriacista, no es revoltessin en contra de la voluntat testamentà-
ria de Carles II i que, tot d’una, acceptessin institucionalment el govern de 
Felip V.
Situats en un context de tensió i violències i, també, d’incertesa política a 
causa de les pretensions de l’arxiduc Carles a la corona hispana, la cúria gene-
ral dels caputxins, a Roma, va veure convenient de donar un seguit de norma-
tives que evitessin les tensions i les divisions internes a l’interior de les comu-
nitats, tot demanant als religiosos una acceptació «obediencial» a la legalitat 
constituïda, fos quina fos, mentre s’estava a l’expectativa de veure quin dels 
dos pretendents es consolidaria en el tron, ja fos Felip d’Anjou, ja fos Carles 
38.  Ibídem, 117-118.
39.  A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Sociedad y Estado, 48.
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d’Àustria. Aquest darrer, després de pressionar la santa Seu, pel gener de 
1709, aconseguí el reconeixement del papa Climent XI.
El capteniment de respecte i l’obediència a les autoritats civils eren indi-
cats al text de les constitucions dels caputxins i també al cerimonial de la 
província de Catalunya. Per exemple, a les constitucions de l’any 1644, vigents 
fins a principis del segle XX, hi llegim que: «Los religiosos se guarden de toda 
murmuración de qualquier estado de personas, en especial de Prelados Ecle-
siásticos, del clero, y de todos los otros Religiosos; mas tengamos reverencia, 
á cada uno según su estado, estimándolos á todos como á hermanos, padres 
y mayores en Jesu-Christo Salvador nuestro.»40 I, pel que fa a l’exteriorització 
d’aquesta captinença respectuosa i reverent, el cerimonial de la província dels 
caputxins catalans disposava que:
Si sucede encontrar los Religiosos algún Prelado Eclesiástico, como Obispo, Arço-
bispo, o también Virrey, o Rey; se pararán (aunque [h]aya espacio para passar 
todos juntos) hasta que estas personas [h]ayan passado, y al passar les harán los 
Religiosos inclinación. Y se observe, que el pararse los Religiosos ha de ser un poco 
antes de passar essos Personajes; ni de llegar a emparejar con ellos.41
Ja, des de l’inici del conflicte successori, es prohibí als frares caputxins de 
barrejar-se en qüestions polítiques i de malparlar de cap dels dos pretendents 
que es disputaven la corona hispana. En una carta del procurador general de 
l’orde de l’any 1706, a més de demanar rogatives per la pau, prohibia rigoro-
sament als caputxins de barrejar-se en afers polítics i de malparlar dels pre-
tendents a la corona en litigi:
Ninguno que milita bajo las banderas de Dios, se embuelva [sic] en negocios secu-
lares y assí alexados de todo trato político y de guerras, no teniendo entre sí alguna 
porfía ni controversia [...]. Sean puntuales y contínuos en el coro e iglesia, agenos 
a toda salida supérflua, y amigos de la oración y penitencia. Esto debemos  hazer: 
[orar] por todos y cada uno de los Príncipes Christianos, muy devotos de Nuestra 
Sagrada Religión [de Capuchinos], sin exceptuar a ninguno, de todos los quales, y 
cada uno en particular, nos honramos con su amorosa benevolencia, nos sustenta-
mos con su protección y nos gozamos con sus beneficios.42
40.  BHC, Constituciones OFMCap., Madrid 1644, Cap. X, 58.
41.  BHC, Espejo Ceremonial Seráfi co, Barcelona 1716, 76, núm. 290.
42.  APCC, Cúries, llig. B-1-13, doc. 185: carta de Bernardí de Saluzzo al ministre provincial 
(Roma, 30 gener 1706) s.f.
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De fet, però, aquestes no eren pas les primeres normes que, des de Roma, 
es donaven als caputxins de les províncies hispàniques car, ja en el 1702, el 
ministre general de l’orde s’havia adreçat als frares caputxins hispans manant-
los, per obediència i sota l’amenaça de severíssimes penes, que, de cap mane-
ra, no fossin irreverents amb cap dels dos pretendents de la corona hispana i 
que no parlessin mai de temes polítics:
Ningun[o] de sus religiosos se atreva á escrivir, ni hose con lengua mordaz á hablar 
de las disposiciones de los Príncipes, y mucho menos por escrito. Ni de palabra ofen-
der a la reverencia que se deve á sus Sacras Majestades, advirtiendo que si lo dicho 
no basta para enfrentar i reprimir la audacia de alguno o algunos religiosos, passe a 
remedios más agrios, castigando á los transgresores con gravíssimas penas.43
A desgrat, però, d’aquestes dures disposicions del ministre general i del 
requeriment efectuat l’any 1706, a petició del sant pare a través del procura-
dor general dels caputxins, tenim proves documentals que assenyalen que, no 
sempre, aquestes prescripcions i disposicions emanades de les institucions de 
govern de l’orde eren prou acatades pels religiosos. Fixem-nos, per exemple, 
en la carta que l’arquebisbe de Saragossa adreçà a la Nunciatura de Madrid 
l’any 1707, en la qual es plany per la participació activa de frares caputxins en 
l’animació i promoció de revoltes populars a favor de l’arxiduc Carles, ocorre-
gudes en els territoris de la seva diòcesi i on, a més, comenta i transcriu la 
carta que li envià el duc de Berwick, quan li trameté dotze religiosos de 
Catalunya que, segons sembla, havien estat atrapats amb les armes a les mans 
a la ciutat de Lleida i nou dels quals eren frares caputxins, tot i que no s’espe-
cifica si eren de la província d’Aragó, València o Catalunya.44 Aquest activisme 
i entusiasme dels caputxins a favor de l’arxiduc anà generant un mal concep-
te i aversió cortesana envers els menors caputxins dels antics territoris de la 
corona d’Aragó. A propòsit d’això, el ministre provincial dels caputxins arago-
nesos, Manuel de Magallón, escrivia l’any 1705 a la marquesa d’Aitona tot 
manifestant la seva adhesió a Felip V i dolent-se que «se havía levantado con-
tra ellos tal tempestad, que hasta los soldados huían de los capuchinos».45 
43.  APCC, Ibíd., doc. 173: carta d’Agustí de Tissana a Carles de Manresa (Roma, 12 juliol 1702) 
s. f.
44.  ASV, Nunziatura di Madrid: carta de l’arquebisbe de Saragossa al nunci (Saragossa, 28 de juny 
1707), editada per Buenaventura DE CARROCERA, La Provincia de Frailes Menores de Castilla, 
Madrid 1973, vol. II, 6.
45.  Archivo de la Casa Ducal de Medinacelli, leg.73: carta del P. Magallón a la Marquesa d’Aito-
na (Saragossa, 17 novembre 1705), editada per BUENAVENTURA DE CARROCERA, La Provincia, 
vol. II, 7.
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Davant d’aquests testimonis documentals, ens adonem que els frares caput-
xins, a més de parlar de qüestions polítiques, participaren —sobretot des de 
la predicació—, d’una manera força activa i entusiasta, en els esdeveniments 
de la guerra de Successió i que, per tot això, acabada la guerra, passaren greus 
dificultats per a assolir credibilitat, tot i l’acceptació que, tot d’una, a nivell 
institucional o provincial, oferiren a Felip d’Anjou.
I, si bé és veritat que, al 1715, a diferència dels de València i Aragó, els 
caputxins catalans encara no havien sofert les repressions del règim borbò-
nic, també és cert, que, a mesura que Felip V es consolidava en el tron, 
començà de castigar amb major intensitat els frares que es mantenien desa-
fectes, o bé que públicament malparlaven del monarca. La documentació de 
l’Arxiu provincial dels caputxins de Catalunya registra les primeres mostres 
de repressió amb l’empresonament d’un religiós, fra Martí de Barcelona l’any 
1718, i algunes deportacions, com la de fra Serafí de Solsona l’any 1719. 
Foren, aquestes, unes accions repressives que hem d’inscriure en un moment 
difícil per a la consolidació de la nova Planta a Catalunya, que coincidia amb 
l’arriscada política que, sota l’influx d’Alberoni, Felip V duia a terme a Itàlia. 
Com a conseqüència, aquesta política comportà una inversió en les aliances 
internacionals que, al llarg de la guerra de Successió, s’havien enfrontat 
entre elles. Aquest tomb de la política internacional semblaria ser una de les 
principals causes que explicaria el revifament del caliu de la resistència cata-
lana al règim borbònic, mai no extingit del tot i que, a partir de 1719, aug-
mentà notablement. Aquesta nova avinentesa produïda per la inversió de les 
aliances fou contemplada com una gran oportunitat per als escamots antifi-
lipistes, que, decididament, intensificaren les ofensives. Aquesta acció dels 
escamots fou aprofitada pels aliats com a element de coacció per a dissuadir 
Felip V dels seus desigs expansionistes a Itàlia. D’ací que, entre 1718-1719, 
Felip V augmentés amb duresa la repressió contra els desafectes, tal com 
molt bé ho expressa Ferran Soldevila a les planes de la seva història de 
Catalunya: «Les guerres exteriors aviat recomençaren, foren per a aquelles 
partides rebels i, en certa manera, per a tot Catalunya, una prova seriosa. Hi 
hagué nombrosos empresonaments per a conspiracions contra l’ Estat i exilis 
sospitosos»,46 a la qual cosa hem d’afegir, encara, pel que fa a la vida dels 
caputxins catalans, intromissions regalistes, puix, Felip V s’atribuí compe-
tències sobiranes absolutes no només en el camp de les relacions diplomàti-
46.  F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona 1963, 1193-1194; J. MERCADER, 1719. Un any 
crític, 72-73.
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ques, sinó que, a més, mirà d’ordenar sota el poder civil tota la vida de l’Es-
glésia hispànica.
Pel que fa a la vida col·lectiva dels caputxins catalans, les intromissions 
regalistes més importants tingueren lloc al capítol provincial celebrat a Vic 
l’any 1722, en què es volia mantenir, a petició del rei, per a un nou trienni i en 
contra de la tradició jurídica franciscana, el guardià o superior del convent 
barceloní de Santa Madrona. Els frares, aplegats en capítol, s’hi oposaren i no 
acceptaren la dispensa del nunci que permetia de continuar com a superior el 
religiós filipista fra Pere de l’Arboç, el qual havia aconseguit de les autoritats 
borbòniques, arran de la desfeta del convent de Montcalvari, de poder cons-
truir un convent a l’interior de la ciutat de Barcelona, on ara hi ha la plaça 
Reial. Els religiosos caputxins, doncs, es resistiren a la intromissió règia i així 
ho expressaren en les actes capitulars: «Después de haver finido los 6 años de 
Guardianía, sea directamente lo que ordena la Constitución [Constitucions 
dels framenors caputxins], en punto tan substancial, como el de elección, no 
se nos puede ajustar a n[ues]tras conciencias».47
Les intervencions regalistes de Felip V en la vida eclesial venien ja de lluny. 
En efecte, el dia 29 de febrer de 1709, el rei havia fet tancar la nunciatura de 
Madrid i n’expulsà el nunci, com a reacció al papa Climent XI que, en el mes 
anterior, havia reconegut Carles d’Àustria com a rei. Tot i la vaguetat de la 
reconeixença pontifícia «limitándose a reconocerle como Rey general, sin 
darle el calificativo de Católico de España»,48 el rei Felip V s’apressà a trencar 
les relacions diplomàtiques amb Roma,49 que no foren restablertes amb plena 
normalitat fins al març de 1720. Semblantment, en plena crisi de relacions 
institucionals entre Església i Estat, l’any 1712, el rei Felip V havia denegat el 
passaport reial als provincials i custodis de les províncies hispanes que havien 
d’acudir al capítol general de Roma. Àdhuc, el consell de Castella manifestà 
47.  PCC, Actas Capitulares, vol. II, ff. 245-246: «Advertencias de lo que pasó en este Capítulo cele-
brado en Vique [Vic] el año 1722.»
48.  Cf. J. FERNÁNDEZ ALONSO, «Un período de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1709-
1717)», Anthologica Annua 3 (1955) 9-88.
49.  Cf. M. LAFUENTE, Historia General, vol. XVIII, 487: «Cerróse el tribunal de la Nunciatura, se 
mandó archivar todos sus papeles, y se dió orden para que salieran también de España su 
auditor, abreviador, fi scal y demás ministros extrangeros de aquel tribunal, no vasallos de 
España. Se prohibió todo comercio y comunicación con Roma». Hi ha una relació d’època en 
la qual s’explica molt bé tota aquesta difícil situació: Relación de lo sucedido en Roma, sobre el 
reconocimiento del Archiduque; concordatos entre el Papa y el Rey de Romanos; protesta hecha 
por el Duque de Uzeda a su Santidad; y ofi cio que mandó el Rey que passasse con el Nuncio, in-
sinuándole su salida de España, Madrid 1709. Pel que fa a les relacions entre Carles d’Àustria 
i la santa Seu, vegeu J. M. MARQUÈS, «Las instrucciones de la Nunciatura de Barcelona (1710-
1713)», Anthologica Annua 24-25 (1977-1978) 681-802.
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la seva intransigència negant el permís de visitar pastoralment els caputxins 
al nou ministre general dels caputxins, Michel-Angelo da Ragusa, tot al·legant 
que: «Por razón de las circunstancias, no juzgaba conveniente se hiciere 
ahora la visita, ya que muchos religiosos habían tomado las armas contra el 
rey, y que, gracias a la elección de nuevos provinciales, había [a]hora paz, lo 
que podría turbarse con tal visita.»50 De fet, l’any següent, quan Michel-Ange-
lo da Ragusa tornà a instar el rei demanant permís per a poder visitar les 
províncies dels caputxins hispans, tot manifestant-ne la necessitat car feia 
més de vint anys que no havien tingut la visita del ministre general i que, a 
més, es feia urgent per haver sofert força convents els estralls de la guerra, li 
fou novament denegat el permís, que no aconseguí fins a l’any 1715 i encara 
per mediació de Lluís XIV quan Michel-Angelo da Ragusa visità les províncies 
caputxines de França. Qui sap si, per tot aquest seguit de dificultats i impedi-
ments i amb una atmosfera tan enrarida, abans d’iniciar la visita a la provín-
cia de Catalunya, el ministre general escriví de pròpia mà una nota molt dura 
adreçada al ministre provincial dels caputxins de Catalunya, on prohibia, 
amb amenaces de càstigs molt severs, que els religiosos parlessin de temes 
polítics: «Es prohibeix que ningú parli de qüestions polítiques; ans tothom cal 
que tingui un gran respecte, veneració i afecte per al Rei, donat per Déu i 
estimadíssim de tots nosaltres. Si algú delinquís en aquestes coses, que sigui 
castigat severament i jo, en ocasió de la visita, hi afegiré encara penes més 
grans.»51
La severitat d’aquests termes de la nota manuscrita pel ministre general 
reflecteix la forta tensió que es vivia a l’interior dels convents de la província 
caputxina catalana, que, després de la guerra de Successió, tenia força descrè-
dit a la cort de Madrid, on els caputxins catalans tenien una merescuda fama 
d’austriacistes i molt desafectes al rei Felip V.
Acabada la guerra, amb la caiguda de Barcelona l’onze de setembre de 
1714, la província dels framenors caputxins es trobà molt malmesa pels 
estralls de la guerra, amb el principal dels convents, el de Montcalvari, total-
ment destruït. Poc abans de l’ inici de la guerra, tanmateix, encara s’havia 
aconseguit la fundació del convent de «Dues Viles», a Calella-Pineda, la dar-
50.  AHN, Consejos, leg. 51.358, doc. 6: «Contestación del Consejo de Castilla al P. General de los 
Capuchinos, 29 jul. 1712», editat per BUENAVENTURA DE CARROCERA, La Provincia, vol. II, 10.
51.  APCC, Cúries, llig. B-1-13, doc. 195: carta de Miquel-Àngel de Ragusa a Fèlix de Premià 
(Madrid, 4 agost 1715): «Prohibeat ne aliquis loquatur de rebus politicis, sed omnes habeat 
summu respectu, affectu et veneratione Rege sibi dato a Deo, et nobis amantissime. Si aliquis 
etiam leviter in hoc delinquererit severissime puniat, et ego addam maiores penas in visita-
tione.»
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rera fundació fins a l’exclaustració de 1835: «A los 2 de febrero del año 1700, 
día de la Purificación de María Santíssima Señora Nuestra, se puso la cruz en 
la nueva fundación que se [h]avía tomado en las dos villas de Pineda y Calella 
con el nombre de Convento de las Dos Villas.»52
Els efectes de la guerra ocasionaren la pèrdua d’importants convents com 
ara els de Tortosa i Lleida, el de «Les Ermites» de Girona i, a Barcelona, els 
de Montcalvari (casa provincial), i el de Santa Madrona (a la falda de Mont-
juïc); uns convents que els aliats austriacistes havien convertit en baluards 
defensius contra les tropes filipistes. Per exemple, al volum tercer de les actes 
capitulars hi trobem una anotació en la qual s’explica com els aliats ocuparen 
el convent de Girona: «En este año 1707 se derribó el Convento nuestro de 
Gerona, por orden de los Aliados y se convirtió en Fortaleza, siendo General 
de aquella parte de la Provincia el Sr. Conde Noyel, inglés. Nos fue dada para 
habitarla interinos la casa del Sr. Arcediano Camps, en dicha ciudad de Gero-
na.»53
Pel que fa a la desfeta dels convents barcelonins, es conserven interessants 
relacions manuscrites d’època en què s’explica el desenvolupament dels suc-
cessos; una de les més acurades d’aquests cròniques és la que redactà l’any 
1726 el P. Joan-Antoni de Barcelona, que molt expressivament titulà: Lo que 
ha pasado en el discurso de 13 años, on explica com, arran del congrés 
d’Utrecht, les tropes aliades abandonaren els territoris hispans, però que, al 
Principat de Catalunya, encara:
Se determinó, después de varias y violentas alteraciones el continuar la guerra para 
defender los privilegios; determinación que costó terribles estragos, no solo en 
Barcelona, sinó en todo el Principado. En tanta bala y bomba ningún religioso 
recibió daño, menos Fr. Joseph de Molins de Rey, lego e infermero, a quien una 
bala de artillería rompió una pierna en Montecalvario, de que murió en breves 
horas. Concluido el sitio de Barcelona, quedaron del todo compuestas las turba-
ciones de Cataluña, y dieron los tiempos oportunidad para celebrar Capítulo [Pro-
vincial], que se celebró en San Celonio a los 26 de octubre de 1714 [...] Ponderó 
mucho el gozo que de ver que estávamos en mejor positura de lo que [h]avía dis-
currido; pues en tan largas y crueles guerras, pensavan estava agonizando la Pro-
vincia [de Capuchinos de Cataluña], y aunque nos faltaban cinco conventos, esto 
es dos en Barcelona [Montecalvario y Santa Madrona], uno en Gerona, otro en 
52.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 165 v. Pel que fa a la història del convent de «Dues Viles» 
vegeu E. VIVAS LLORENS, El antiguo convento capuchino de Calella y la orden tercera, Barcelona 
1955; I. COLOMER, Cronologia de Calella, Calella 1988.
53.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 185 r. A guisa de complement, vegeu BASILI DE RUBÍ, «Los 
capuchinos en Gerona», Estudios Franciscanos 66 (1965) 305-336.
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Lérida y otro en Tortosa, que siendo [éste] muy destroçado lo ocupavan entonces 
los Padres Valencianos, todavía éramos bien vistos de los seglares y conservamos 
la primitiva religiosidad.54
Semblantment, al llibre de les actes capitulars hi trobem també recollida 
una significativa testimoniança sobre la destrucció dels convents de Barcelona 
que, pel seu especial interès, transcrivim en la seva integritat:
Este Capítulo [celebrado en mayo de 1713], fue algo infeliz para nosotros porque 
[h]aviendo evacuado y dexado a la Provincia de Cathaluña los Alemanes, según lo 
tratado en Utrech, vinieron las tropas del Rey Nuestro Señor Felipe Quinto, Dios 
Guarde, delante de esta Ciudad [de Barcelona], llegando el día 24 de julio del pre-
sente año; y negándoles la entrada la Ciudad, pusieron assedio en ella, y en el dis-
curso de él derribaron primeramente el Convento de Capuchinos de Santa Madro-
na, lo que se executó empezando a batir la Artillería dicho convento, el día 9 de 
7bre. [septiembre] del dicho año. Después a los 16 de mayo del año subseqüente 
[de] 1714, poniendo también baterías contra Nuestro Convento de Monte Calvario, 
derribaron la mayor parte de él, por ocasión del daño que les causaban los solda-
dos [austriacistas], que en dicho convento se [h]avían fortificado por orden de la 
Ciudad, al qual Convento derribado, entraron las armas de las dos coronas el día 
17 del mesmo mes a la noche. Y hallándonos sin estos conventos, ni lugar que 
habitar sus Religiosos, [h]aviendo ya entrado las tropas del Rey Nuestro Señor á 
ésta Ciudad, se hizo súplica al Excelentisimo Señor Mariscal de Bervich, Genera-
líssimo de las dos Coronas, y al Muy Ilustre Señor Vicario General desta Ciudad, 
para que se nos aseñalase puesto en dicha Ciudad, en el qual pudiessemos vivir y 
alabar a Dios Nuestro Señor, y nos asignaron el Colegio de San Teobaldo, donde al 
presente habitamos interinos dende el día 17 7bre. [septiembre] 1714.55
Alguns historiadors han volgut posar, de relleu, la importància de la desta-
cada i activa participació dels eclesiàstics en el conflicte successori i això 
podria ser un dels factors explicatius que hauria ajudat a entendre la causa de 
l’arxiduc,56 junt amb la importància de la teologització del conflicte successo-
54.  APCC, Libro 2 [segundo] de Santa Madrona: f. 3 v i 5 r.
55.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 215 r. Aquest col·legi de Sant Teobald acollia el Seminari 
conciliar del bisbat de Barcelona.
56.  Vegeu J. ALBAREDA, Actituds dels eclesiàstics, 22-26: «Raons per a explicar l’antifelipisme dels 
catalans.» Els sentiments austriacistes dels catalans queden posats de relleu a l’obra de J. R. 
CARRERAS BULBENA, Carlos d’Àustria y Elisabeth, Barcelona 1906. Un bon estudi sobre l’acció 
política de l’arxiduc l’oferí P. VOLTES BOU, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos 
de Austria, 1705-1714, Barcelona 1963-1970 (3 volums).
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ri, talment una mena de «guerra santa»;57 ja que, des de la predicació, es 
legitimava la lluita contra les tropes aliades, titllades d’herètiques.
És, doncs, en aquest context de guerra i postguerra, on els caputxins cata-
lans van haver de començar a reprendre llur vida conventual i, sobretot, des-
prés de la guerra de Successió, iniciar una molt difícil represa que, tant pas-
toralment, com culturalment, no aportaria els primers fruits fins a mitjan la 
divuitena centúria, a través de la renovació filosòfica, l’ampliació de les biblio-
teques, la promoció de la predicació popular.
5. ELS CAPUTXINS DE CATALUNYA DESPRÉS DEL SETGE DE 1714
Immediatament després del setge de Barcelona,58 el ministre provincial dels 
caputxins, Fèlix de Premià, esperonat per la necessitat de refer els convents 
malmesos pels estralls de la guerra per a poder-hi situar els religiosos que, 
57.  Vegeu, de manera particular, a l’estudi d’A. MARTÍNEZ ALBIACH, Religiosidad Hispana y Sociedad 
Borbónica, Burgos 1969, 74-75: «La teologización de la guerra civil en torno a la sucesión de 
Carlos II, fue la autojustifi cación clerical de una problemática sociopolítica. Los clérigos de 
la corona de Aragón eran también ciudadanos y, como tales, sentían la reacción federalista de 
su tierra frente al absolutismo gubernamental iniciado por el conde-duque de Olivares y agra-
vado por el sistema borbónico [...]. En la guerra de Sucesión, los adversarios de los Borbones 
hurgaron en la herida semicicatrizada del tradicionalismo político de la antigua corona de 
Aragón»; A. PÉREZ GOYENA, «Teólogos antifranceses en la Guerra de Sucesión», Razón y Fe 91 
(1930) 326-341 i 501-520. Pel que fa a la literatura impresa de tot aquest període (pamfl ets, 
gasetes, sermons) que també contribuí a la teologització del confl icte, vegeu M. T. PÉREZ PICA-
ZO, La publicista en la Guerra de Sucesión, Madrid 1965; X. IBÁÑEZ JOFRÉ, «Els Romanços i els 
plecs austriacistes en la Guerra de Successió», Pedralbles 3 (1983) 315-320.
58.  A propòsit del setge de Barcelona i la repressió fi lipista, vegeu S. SANPERE I MIQUEL, Fin de 
la Nación Catalana, Barcelona 1905. Una bona testimoniança sobre la resistència a ultrança 
dels catalans, amb una descripció estremidora del setge de Barcelona, l’oferí el MARQUÈS DE 
COURCY, L’Espagne d’aprés la Paix d’Utrech, París 1891, 201-202: «Berwick, dont la popularité 
est grande, suivant son habitude, organise froidement, lentement, méthodiquement, les ope-
rations du siège [...] bientôt, toute la Catalogne est soumise». Sobre aquest setge, vegeu també 
l’obra del marquès de San Felipe, Vicente BACALLAR SANNA, Comentarios de la Guerra, 245: «No 
acababa con el sitio de Barcelona el duque de Populi, por falta de gente y preparativos; por 
eso acudió el Rey a su abuelo pidiéndole tropas; determinó el Cristianísimo enviar quince mil 
hombres con el mariscal de Berwick [...]. A 15 de mayo se levantó trinchera contra la ciudad; 
batía la artillería al convento de capuchinos [de Montcalvari], bien fortifi cado, tomóse el 
convento y en él cuatrocientos catalanes. Con esto se adelantó la trinchera a la muralla. 
Dispusiéronse tres asaltos; antes avisó a la ciudad el duque de Berwick compadecido de la 
ruína que les amenazaba. Estaban endurecidos los ánimos y los avivavan con sus persuasio-
nes los eclesiásticos y los frailes. Al fi n, al amanecer del día 11 de septiembre se dió general; 
cincuenta compañías de granaderos empezaron la tremenda obra. No se ha visto en este siglo 
semejante sitio, más obstinado y cruel.»
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provisionalment, havien de viure refugiats a d’altres indrets, Fèlix de Premià, 
doncs, va saber aprofitar l’actitud globalment neutral que, institucionalment 
com a província monàstica, manifestaren els caputxins durant la guerra de 
Successió, tot i l’austriacisme que, a títol individual, com s’ha dit al llarg 
de l’article, professava la majoria dels frares caputxins del Principat. Fèlix de 
Premià i Pere de l’Arboç es mostraren «addictes» davant les autoritats borbò-
niques i aconseguiren evitar qualsevol repressió i, també, obtenir els ajuts 
materials que, a llavors, els frares necessitaven per a refer llurs convents. S’ha 
d’assenyalar que, entre els oficials de les tropes filipistes, existia un record 
molt agraït envers els frares caputxins ja que, durant el setge de Barcelona, les 
tropes foren molt ben rebudes pels caputxins de Sarrià59, on els frares dispen-
saren als soldats i als oficials de les tropes filipistes una actitud benvolent i 
acollidora pròpia del tarannà caputxí. Aquesta actitud benvolent i acollidora 
després de la guerra serví als caputxins per tal d’acreditar-se davant del nou 
règim i així aconseguir refer alguns dels convents malmesos i (almenys, en els 
primers anys de la postguerra) evitar la repressió del nou règim. En les llistes 
d’eclesiàstics exiliats publicades per Joaquim Albareda i per Joan Bonet i 
Baltà no s’hi esmenta cap religiós caputxí60 i això s’harmonitza plenament 
amb el que expressà el pare Joan-Antoni de Barcelona en la crònica dels fets 
que escriví una volta acabada la guerra de Successió:
Los religiosos [capuchinos] se portaron bien en este sitio [de 1714], pues ninguno 
se acercó al muro, ni tomó las armas. De este modo de proceder de los Religiosos 
Capuchinos dió buenas noticias en Madrid el Sr. Duque de Berwich. Los Religio-
sos de Santa Eulalia [de Sarrià] lo pasaron bien en este sitio porque su Iglesia era 
59.  V. BACALLAR, Comentarios a la Guerra, p. 205, on esmenta l’establiment de les tropes fi lipistes 
al convent de caputxins de Sarrià i Santa Madrona, a la falda de Monjuïc: «El real pabellón se 
plantó en Sarriá; ocupóse Santa Madrona y los capuchinos y todos los casines [sic] que están 
entre Monjuí[ch] y la ciudad». El Llibre d’Òbits del convent de Sarrià anota l’enterrament de 
molts ofi cials fi lipistes a l’església conventual, vegeu a l’ACA, Monacals Universitat, vol. 3, 
Llibre d’Òbits.
60.  Vegeu J. BONET I BALTÀ, L’Església catalana de la Il·lustració a la Renaixença, Montserrat 1984, 
66-69, on tracta del conjut d’ eclesiàstics exiliats, majoritàriament del clergat secular i, segui-
dament, esmenta carmelites descalços, mínims, franciscans observants, mercedaris, trinitaris 
i, fi ns i tot, algun jesuïta, però no esmenta cap religiós caputxí. Semblantment, J. ALBAREDA, 
Actituds dels eclesiàstics catalans, 12-13, escriu sense poder precisar-ho: «També detingueren 
dos caputxins, el nom dels quals no coneixem». La documentació conservada testimonia que 
la repressió fi lipista envers els caputxins s’inicià més tardanament, entre els anys 1718-1719, 
i no pas immediatament en la postguerra.
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la Catredal [sic] del Exército, ocupándose en confesar a los Españoles, y asistir sus 
necesidades.61
La documentació de la província dels caputxins catalans registra, ja durant 
el mes de setembre de 1714, que es produí una acceptació de caràcter institu-
cional del nou règim borbònic, amb una gran docilitat i respecte des dels 
responsables de la vida pastoral de la província de Catalunya, car s’esguardà 
l’adveniment del nou règim talment com un designi diví i, de fet, així mateix 
ho escriví el secretari provincial, tot just acabada la guerra de Successió:
[H]aviéndonos Dios Nuestro Señor favorecido con el conçuelo de restituirnos al 
suave dominio de Nuestro Cathólico Monarca Felipe Quinto (que Dios guarde), ha 
parecido assí a mi, como a todos los RR[everendos] PP[adres] Diffinidores, de ser 
nuestra obligación el implorar el divino auxilio, solicitando de la Divina Piedad los 
más prósperos succesos y felices aciertos de su Cathólica Monarquía, para el bien 
de la Christiandad y conçuelo de sus vassallos.62
El ministre provincial dels caputxins catalans sabia que les autoritats bor-
bòniques esguardaven els frares amb un cert recel i desconfiança, a causa de 
llur tendència austriacista, i, per això, escriví unes lletres circulars exhortant 
al respecte i acatament a l’autoritat constituïda, car era la voluntat testamen-
tària del rei Carles II. Poc després, el ministre provincial s’adreçà al vicari 
general del bisbat de Barcelona, Baltasar Bastero, i també al duc de Berwich 
sol·licitant l’ús d’algun edifici per a poder hostatjar les comunitats de Santa 
Madrona i de Montcalvari, car s’havien perdut aquests dos convents en el 
setge de Barcelona:
Habiendo entrado las armas del Rey Nuestro Señor Felipe V, que Dios guarde, el 
día 12 de septiembre del presente año 1714 en esta ciudad de Barcelona y habernos 
asignado, por orden del Vicario General Bastero, y el Excelentisimo Sr. Duque de 
Berwich, generalíssimo de las dos coronas, para habitar interinos el Colegio del Sr. 
Obispo de Barcelona con la invocación de San Teobaldo, de dónde empezó habi-
61.  APCC, Libro Segundo de Santa Madrona, Lo que ha sucedido en el discurso de 13 años, f. 4r; 
BASILI DE RUBÍ, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII, 192-193: «Els caputxins s’esforçaren 
a multiplicar-se atenent els malalts i els ferits de guerra als hospitals i morberies, exhortant a 
ben morir, alleugerint el poble de penes i danys materials i espirituals en què es trobava. Tot 
ho podien fer, menys apuntar-se a la lluita armada.»
62.  APCC, Manual de Despachos Extraordinarios. q. III, f. 13.
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tarles una comunidad que antes era de Montecalvario, á los 17 de septiembre de 
dicho mes y año, aunque desde el día 14 le habitaron [ya] algunos religiosos.63
És, doncs, en aquest context de desfeta i, també, de notable descrèdit dels 
caputxins catalans davant les autoritats borbòniques (tot i el record agraït que 
els oficials filipistes tenien envers els frares de Sarrià), que els religiosos 
caputxins de Catalunya van haver de reprendre llur vida conventual en un 
marc de replegament «ad intra» dels convents i condicionats per estrictes 
prohibicions de no parlar ni escriure sobre matèries polítiques, ni de malpar-
lar del rei ni dels seus ministres. Les primeres prohibicions foren donades pel 
ministrer general de l’orde, poc abans d’esclatar la guerra de Successió, ja a 
l’any 1702, en ocasió del capítol provincial celebrat al convent de Vic:
Que ninguno de los Religiosos se atrevan a escrivir carta alguna a seglares, de 
forma que pueda darse dello por ofendida la Magestad del Rey Nuestro Señor, o 
algunos de los otros Príncipes Cristianos, y se exhorta in visceribus Jesuchristi, á 
todos los Religiosos se abstengan en las conversaciones ordinarias de hablar de 
noticias de guerras, procurando solo de encomendarlo a Dios, suplicándole con 
insistencia, conceda una feliz paz y concordia entre los Príncipes Cristianos, de 
que tanto vemos se necessita; y si los Guardianes [superiors conventuals], vieren o 
oyeran semejantes pláticas procuren impedirlas y atajarlas quanto pudieran, cor-
rigiendo y castigando á los defectuosos en lo que fuera menester.64
En aquest mateix sentit, al capítol general dels caputxins, celebrat a Roma 
al mes de maig de 1712, també es tornà a insistir en això mateix: «Debemos 
respeto obsequioso á todas las Naciones y mayormente á los Príncipes, de 
quienes Nuestra Religión [capuchina] recibe continuas gracias y beneficios. 
Si alguno hablara de ellos con menos prudencia y cautela, declara la Religión 
[de capuchinos] lo que tiene resuelto en esta parte, de hazer castigo exemplar 
á los que se hallaren reos de tal culpa.»65 A més d’aquest conjunt de prohibi-
cions curials, s’hi afegiren, en un segon moment, com ja hem vist més amunt, 
algunes intromissions regalistes a partir de l’any 1718, que comportaren 
empresonaments i exilis d’aquells religiosos austriacistes que mostraren gal-
lofòbia o bé antifilipisme. Aquestes dificultats que hagueren d’afrontar els 
caputxins en la postguerra afectaren la projecció «ad extra» dels frares i no 
fou fins ben encetada la segona meitat del segle XVIII, que els caputxins recu-
63.  APCC, Ibídem, f. 12 v.
64.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 177 v.
65.  APCC, Actas Capitulares, vol. III, f. 210 r.
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peraren llur projecció en el camp de la predicació a través de la restauració de 
les missions populars i fins contribuïren a la renovació filosòfica66 després 
d’una difícil adaptació al nou règim polític que, per la força de les armes, fou 
instaurat després de la caiguda de Barcelona.
Després de la desfeta politicomilitar que es visqué arreu dels Països Cata-
lans, que començà a Almansa l’any 1707 i que culminà amb la capitulació 
de Barcelona l’onze de setembre de 1714, Felip V, el primer rei de la casa de 
Borbó, aconseguí desenvolupar sense impediments aquell programa assimi-
lista somiat pel comte-duc d’Olivares per a les províncies de la corona d’Aragó 
un segle enrere. Fou justament després del setge de Barcelona, un mes des-
prés de la caiguda de la ciutat, per l’octubre de 1714, que se celebrà capítol 
provincial al convent de Sant Celoni, durant el qual el ministre provincial, fra 
Fèlix de Premià, ordenà als religiosos de la província de no malparlar del rei 
i que, a més, fessin rogatives per al rei Felip V:
Encarga Nuestro Padre Provincial que ningún Religioso escriva carta alguna á 
seglares, ni á Religiosos, ni hable delante de seglares de forma que pueda darse por 
ofendida la Magestad del Rey Nuestro Señor Felipe Quinto, que Dios guarde, ó sus 
Ministros, y ex[h]orta in visceribus Jesuchristi á todos los Religiosos se abstengan 
en las conversaciones ordinarias de hablar de guerras, procurando solo de enco-
mendarlo á Dios, suplicándole conceda una feliz paz y concordia entre los Prínci-
pes Christianos, de que tanto se necessita; y si los Guardianes [superiors conven-
tuals] viessen o oyessen semejantes pláticas, procuren impedirlas y atajarlas 
quanto pudieren, corrijiendo y aun castigando á los defectuosos. Se ordena se pro-
sigan las Rogativas que hasta ahora se han hecho después de Vísperas, y encarga-
mos á todos los Religiosos que en sus oraciones particulares y privadas tengan muy 
presente al Rey Nuestro Señor Felipe Quinto, Sereníssimos Príncipes y la Reyna 
Nuestra Señora, su esposa; suplicando á la Divina Magestad les conceda mucha 
salud, dilatada vida, feliz sucesión, y toda prosperidad en sus dominios y Rey-
nos.67
En l’any 1716, els caputxins celebraren capítol provincial al convent de 
Mataró i, de nou, es tornà a insistir a continuar celebrant les rogatives a favor 
66.  A propòsit d’aquesta renovació fi losòfi ca, vegeu G. ZAMORA, Universidad y Filosofía Moderna 
en la España Ilustrada. Labor reformista de Francisco de Villalpando (1740-1797), Roma 1989; 
V. SERRA DE MANRESA, «Els caputxins de Catalunya i la renovació fi losòfi ca del segle XVIII. No-
tícia de dos manuscrits inèdits del Curs de Filosofi a de Francisco de Villalpando», Analecta 
Sacra Tarraconensia 67 (1994) 179-190; ID., Aportació dels framenors caputxins a la cultura 
catalana, Barcelona 2009, 200-218; «La renovació dels estudis».
67.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 218 v.
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de Felip V, Mentre la institució provincial recordava aquestes obligacions de 
pregària a favor del rei, semblaria que, a títol personal, a un bon nombre dels 
religiosos els costava de posar-les en pràctica, tant per la gal·lofòbia col·lectiva 
com, també, per una nostàlgia envers la dinastia austriacista que sempre els 
havia estat favorable. Les ordinacions d’aquest capítol provincial determinen, 
amb to insistent, que es fessin rogatives per a la família reial: 
Se ordena se prosigan las rogativas que hasta a[h]ora se han [h]echo, después de 
Vísperas, en esta Provincia, y encargamos a todos los religiosos nuestros, que en 
las oraciones particulares y privadas, tengan muy presente al Rey Nuestro Señor 
Felipe Quinto, Sereníssimos Príncipes la Reyna Nuestra Señora, su esposa, supli-
cando á la Divina Magestad les conceda mucha salud, dilatada vida, feliz sucesión 
y toda prosperidad en sus Reynos y dominios.68
A l’any següent, 1717, el capítol provincial se celebrà al convent d’Arenys de 
Mar i, en aquesta avinentesa, el virrei de Catalunya, marquès de Castel-Rodri-
go, amb intromissions marcadament regalistes, obligà els religiosos capitulars 
a escollir superiors afectes al rei. Per això, en les ordinacions capitulars s’hi 
insistí novament que calia esmentar el nom del rei a les rogatives de Vespres i, 
també, a la peroració de la col·lecta i en el «et famulos» de la Missa; un esment 
que no devien pas fer tots els sacerdots caputxins de la província: «En las 
Rogativas que hasta ahora de han [h]echo después de Vísperas en toda la 
Província,y la Peroración del Famulos de la Missa, que el nombre del Rey 
Nuestro Señor, que Dios guarde, Felipe Quinto, en las Letanías y peroración, 
se ordena se exprese sin falta alguna.»69 Al costat d’aquestes ordina cions ema-
nades de les institucions de govern de la província caputxina de Catalunya, 
hem d’afegir-hi, encara, totes aquelles disposicions que venien des de la cúria 
general, especialment, les promogudes des de Roma pel ministre general 
dels caputxins, Michel-Angelo da Ragusa, que, ran la seva visita a les provín-
cies caputxines hispanes, demanà l’adhesió dels frares caputxins a la nova 
legalitat borbònica, fins a l’extrem d’imposar als caputxins de Catalunya sufra-
gis per al rei Lluís XIV de França, talment com si es tractés del propi rei,70 
anticipant-se als desigs de Felip V (que, una mica més tard, també ho imposa-
ria a les comunitats religioses), per a poder així, a poc a poc, assolir el bene-
plàcit reial i recuperar, progressivament, la bona fama dels caputxins de la 
68.  APCC, Ibídem, f. 227 v.
69.  APCC, Ibídem, f. 231 v.
70.  Cf. V. BACALLAR, Comentarios a la Guerra, 261: «A 30 septiembre [1715] murió el Rey 
 [Lluís XIV]; Príncipe el más glorioso que han conocido los siglos.»
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corona d’Aragó, amb fama, com s’ha dit, d’austriacistes i antifrancesos entre 
els ministres de la cort de Felip d’Anjou. Aquesta petició de sufragis fou dema-
nada pel ministre general en una carta adreçada al ministre provincial, Fèlix 
de Premià, datada a Madrid a 15 de setembre de 1715. Per la seva banda, 
Felip V, no ordenà els sufragis per a Lluís XIV fins al 22 de novembre, dos 
mesos després. El provincial dels caputxins de Catalunya ordenà a tots els con-
vents del Principat que s’apliquessin sufragis per a Lluís XIV de França, amb la 
celebració de funerals solemnes, talment com si es tractés del propi rei:
[Se] me manda disponga en todos los conventos de esta nuestra Provincia, se le 
hagan [para Luis XIV], los funerales acostumbrados en los Reyes y Reynas de esta 
Monarquía. Que todos los sacerdotes de nuestra Provincia celebren por él tres 
missas, los coristas rezen 3 oficios de Difuntos, y los Hermanos Legos 300 Pater 
Noster, y que en el Coro se canten los 3 nocturnos de difuntos con laudes. Después 
se dirá la missa solemne de difuntos, y acabada ésta saldrá la comunidad a cantar 
en la Iglesia el responsorio Libera me D[omi]ne.71
Mentre els caputxins, amb esperit de respectuosa obediència i tot seguint 
les ordinacions de la cúria general, anaven acceptant —si us plau, per força— 
el govern de Felip V, el rei, per la seva banda i una volta assolit el ple reconei-
xement internacional, s’afermà en el tron i imposà el seu projecte centralitza-
dor. Tanmateix, coincidint amb les campanyes d’Alberoni a Itàlia, entre els 
anys 1718 i 1719, es desenvoluparen una sèrie de repressions sistemàtiques 
contra aquells caputxins catalans que, a títol personal, s’havien manifestat 
austriacistes i desafectes al rei, puix que, en aquesta conjuntura —en la qual 
es capgiraren les aliances internacionals, a causa de les intervencions de Fe-
lip V a Itàlia—, als territoris del Principat van revifar-s’hi alguns grups de 
resistència antifilipista. El rei, davant la inversió de les aliances internacio-
nals, no tolerà cap brot de resistència i, entorn de 1719, quan veié perillar la 
consolidació de la nova Planta a Catalunya, reprimí i castigà molt durament 
tots els insurrectes,72 tal com hem vist més amunt.
Ja hem considerat també que, a nivell d’institució provincial, entre els 
caputxins catalans, s’acceptà el govern legítimament constituït. En les actes 
71.  APCC, Cúries, Llig. B-1-13, doc. 193.
72.  Cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado, 35-36: «A la ciudad [de Barcelona], como tal, se la 
trató con gran dureza. Un barrio entero fue destruido para edifi car una ciudadela y no se in-
demnizó a ninguno de los expropiados. La población bajó a 37.000 habitantes. Sin embargo, 
los vencedores admiraron el temple de aquellos hombres, que, al día siguiente de la cruenta 
batalla, volvieron a sus ocupaciones, decididos a rehacer su vida con el trabajo».
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del primer capítol provincial celebrat després de la guerra, el cronista dels 
caputxins escriví que, tot i els temps calamitosos, entre els caputxins catalans 
hi havia harmonia i no s’hi havien produït deportacions:
Fue la celebración deste Capítulo muy feliz, y aplaudida de los mesmos seglares, 
viendo que en tiempos tan calamitosos reynaba en nosotros tanta paz y unión como 
se experimentó en dicho Capítulo [Provincial]. No obstante esto, no faltó motivo de 
desconsuelo a nuestros Padres Capitulares, como también á los demás religiosos, 
porque [h]aviéndose dado a la Estampa en Gerona, un Diario en descrédito nuestro, 
diziendo que un Granadero del Regimiento de Artues mató a un Capuchino en la 
Brecha, y que con el hábito de dicho Capuchino se había presentado al Excelentisi-
mo Señor Mariscal Duque de Berwich. Y solo dize en crédito de la Provincia que, 
[h]aviendo desterrado a muchos, casi de todas las Religiones [ordes religiosos] y a 
muchos clérigos, después de [h]aver entrado las Armas del Rey Nuestro Señor en 
Barcelona, no desterraron á capuchino alguno de la Provincia, aunque algunos 
forasteros que teníamos de Valencia, fueron comprehendidos en una cláusula gene-
ral de que se trata en el Manual de Despachos, q[uader no] III.73
Més encara: a l’any 1715, el ministre provincial dels caputxins, Fèlix de 
Premià, podia escriure al president del consell de Castella que, fins al moment 
present, cap dels seus religiosos no havia sofert deportació ni exili:
Se me ofrece poner a la alta comprenhensión de V. E. que ninguno de mis Religio-
sos; o de los Capuchinos de ésta, su Provincia de Cathaluña, fué desterrado de 
dicha Provincia, ni aun de un convento a otro. Verdad es que por hallarse en esta 
Provincia algunos Religiosos de la Provincia de Valencia, y uno de la de Castilla, se 
publicó el Decreto de su Magestad (que Dios guarde), en que se mandava que los 
forasteros de Valencia74, Aragón y Castilla que se hallasen en esta Provincia de 
Cathaluña, saliessen de todos sus dominios dentro de diez días.75
73.  APCC, Actas Capitulares, vol. II, f. 219.
74.  Aquesta expulsió fou estudiada per BASILI DE RUBÍ, «Caputxins valencians refugiats a Catalunya 
durant la Guerra de Successió», Escritos del Vedat 10 (1980) 583-606; on posà de relleu la 
resistència dels caputxins valencians a acceptar la dinastia dels Anjou, des d’una incondi-
cional comunió amb els estaments populars de València; llavors, en situació de revolta contra 
els propietaris rurals per distintes coincidències. Després de la derrota que els austriacistes 
sofriren a Almansa, entre els mesos d’abril i maig de 1707, un grup d’uns vint-i-cinc caput-
xins valencians es refugià a distints convents de la província de Catalunya (Mataró, Valls, 
Tarragona, Calella, Blanes, Tremp, Igualada, Sabadell, Mallorca, principalment), fi ns que les 
tropes fi lipistes, el 18 de novembre de 1714, van executar l’ordre governamental d’expulsar els 
religiosos valencians que es trobaven a Catalunya.
75.  APCC, Manual de Despachos Extraordinarios, q. III, f. 20.
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Poc després, però, de la visita del ministre general, Michel-Angelo da 
Ragusa, durant el mes de maig del 1716, ja comencem a trobar algunes testi-
moniances documentals que registren empresonaments, exilis i expulsions de 
caputxins catalans desafectes al rei, ja que, en començar la visita pastoral al 
convent de Cervera, el ministre general demanà al secretari provincial la rela-
ció detallada del personal de la província:
Se deve notar que luego que llegó Nuestro Reverendisimo Padre General a Cervera 
[7 de maig de 1716], pidió al Secretario [el nombre de] todos los Religiosos de la 
Provincia dispuestos en familias [conventuales], con nota de todos los años de 
[H]Àbito y demás graduaciones que han tenido o tienen actualmente, como Guar-
dián, Ex-Guardián, Lector, Ex-Lector, etc.; lo que se le dio en un cuaderno o libreta 
de cuarto.76
També l’any 1716 un grup de 12 religiosos fou enviat a les Índies, a la mis-
sió que els caputxins catalans tenien a la Guaiana; uns territoris missionals 
que, una volta acabada la guerra de Successió, per ordre reial, es demanà de 
reestructurar i potenciar. Segons la documentació, la tramesa d’aquests 12 
missioners a la Guaiana no sembla pas que es tractés d’exilis o deportacions 
per a represaliar religiosos austriacistes, ja que des del consejo de Indias es 
procurava que els missioners seleccionats fossin màximament afectes a la 
monarquia.77
S’ha de remarcar que la documentació produïda durant els anys 1718-
1734, conservada a l’Arxiu provincial dels caputxins de Catalunya, assenyala 
que, no en la postguerra immediata, sinó una mica després, sí que es produï-
ren algunes mesures repressives en contra alguns religiosos que s’obstinaven 
en l’antifilipisme, però mai la repressió no anà adreçada contra la institució o 
76.  APCC, Manual de Despachos Extraordinarios, q. IV, f. 4.
77.  APCC, Manual de Despachos Extraordinarios, q. III, f. 20: «A los 9 de Deziembre 1715 se hizo 
elección de 12 religiosos para ir a las Misiones de la Prov[inci]a a la Guayana, en las Indias, 
por haverlo pedido su Mag[esta]d». A l’Arxiu d’Índies, a Sevilla, hi ha la cèdula reial que 
possibilitava l’anada d’aquests caputxins a la Guaiana i fou publicada per BUENAVENTURA DE 
CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Guayana, Caracas 1979, vol. I, 210-211, doc. 55: «EL 
REY: mi presidente, jueces y ofi ciales de la Casa de Contratación de Sevilla; a resolución de 
consulta de mi Consejo de las Indias, he tenido por bien mandar pasen a la Isla de la Trinidad 
y Guayana doce religiosos capuchinos de la Provincia de Cataluña». Tanmateix, no devia 
semblar una mesura repressiva ja que, a més de triar religiosos afectes a la monarquia, ja feia 
temps que el procurador de missions demanava la tramesa de missioners per a la Guaiana: 
«Que V.M. se sirva expedir de su real decreto para que, en virtud de él, pueda el suplicante 
ordenar a los Provinciales de Catalunya y Valencia remitan, con la mayor prontitud que fuera 
posible, doce sacerdotes cada uno, a lo menos, para las dichas misiones de Trinidad y Mara-
caibo, que pertenecen a sus provincias»; Ibídem, 205, doc. 54.
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província, que àdhuc aconseguí el permís reial per a edificar el nou convent 
de Santa Madrona dins els murs de la ciutat de Barcelona, ja que la reedifica-
ció de l’emblemàtic convent de Montcalvari era totalment impossible, car 
topava amb les severes disposicions de les autoritats borbòniques donades 
per a la ciutat de Barcelona: «[Que] a tiro de cañón de la Plaça no [h]avía de 
[h]aver no solo conventos, pero ni aún casas de seglares que fuessen muy 
altas grandes, sino solo casillas de labradores.»78 Finalment, Próspero de Ver-
boom, enginyer i dissenyador de la fortificació borbònica de la Ciutadella, 
donà permís als framenors caputxins per a edificar el nou convent de Santa 
Madrona, a la Rambla, dins els murs de la ciutat.79 El nou convent de San-
ta Madrona, edificat on ara hi ha la plaça Reial, fou inaugurat el dia 5 d’agost 
de 1721, essent guardià de la comunitat el religiós filipista Pere de l’Ar-
boç, que organitzà una espectacular processó on féu sortir àdhuc els dos 
camells que li havia regalat el rei Felip V:
En uno de los camellos iban montados cuatro músicos vestidos a lo matachín y de 
color verde con su gorra de granaderos colorada, y uno como turco precedía con 
la mano en el cabestro, y en el otro [camello] iba jinete un húsar con un alfanje 
en la mano. Estaban los camellos vistosamente aderezados de indiana con pen-
dientes de cintas y lazos y con muchedumbre de cascabeles.80
La repressió filipista, doncs, com hem anat veient al llarg de l’article, no 
fou mai adreçada als caputxins com a institució provincial, sinó només exer-
cida en contra aquells religiosos que tossudament es mostraren desafectes al 
rei. Per exemple, l’any 1718 fou empresonat el P. Martí de Barcelona per haver 
malparlat del monarca; aquest esdeveniment trasbalsà la vida dels caputxins 
catalans, ja que, fins a llavors, cap religiós de la província no havia sofert 
presó o exili. Fou per aquest motiu que el ministre provincial redactà unes 
lletres circulars en les quals demanava prudència als frares. També es dugué 
a terme una sèrie de gestions efectuades davant el Tribunal del Breu Apostòlic 
78.  APCC, Libro 2 de Santa Madrona, f. 5.
79.  APCC, Miscel.lània Santa Madrona, vol. III, f. 19: carta de Próspero de Verboom al ministre 
provincial dels Caputxins (Barcelona, 12 agost 1715): «El parage que havía destinado el Sr. 
Archiduque para convento de monjas de la Concepción en la Rambla, y el de las Comedias 
que proponen el Provincial y Defi nidores de los Padres Capuchinos de esta Provincia para 
edifi car convento nuevo, no les hallo perjudiciales ni nocivos para la fortifi cación de esta 
Plaça.»
80.  APCC, Libro de las cosas particulares; citat per BASILI DE RUBÍ, Els caputxins a la Barcelona del 
segle XVIII, Barcelona 1984, 302.
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per tal d’aconseguir treure l’esmentat P. Martí de les presons reials i confinar-
lo al convent de Solsona.81
S’ha conservat una ordre del consell de Castella, datada el 29 de juliol de 
1719, en la qual es disposava el desterrament de 27 religiosos de la província, 
als quals es facilità passaport reial per a poder acatar l’ordre d’expulsió; 
aquest document, atesa la seva imprecisió, dubtem, però, que fos aplicat, ja 
que són molts els motius que ens fan pensar que fou escrit a distància, en el 
context de la guerra de la quàdruple Aliança (1719). En efecte, la documenta-
ció registra que fra Serafí de Solsona, un dels 27 religiosos esmentats en l’or-
dre del consell de Castella, ja havia estat expulsat del Principat pel mes d’abril 
d’aquell mateix any per ordre del marquès de Castel-Rodrigo. D’altres religio-
sos esmentats a la llista ja eren morts: Bonaventura de Tagamanent (havia 
mort al convent de Sant Celoni el 1715) i el Pere-Pau de Calella (que ha-
via mort aquell mateix any essent guardià del convent de «Dues Viles», a 
Calella-Pineda). A més, en aquest document del consell de Castella hi ha 
alguns noms que no consten ni en el Llibre de vesticions, ni en l’obituari o 
necrologi de la província: com ara Ambròs d’Arbúcies i Serafí de Santelví 
(Santanyí?). Totes aquestes inexactituds ens fan pensar si no era una nova 
confusió del consell de Castella, que escrivia els documents des de Madrid 
sense conèixer prou bé la realitat (i fidelitat institucional) de la província dels 
caputxins catalans. Els únics noms on, documentalment, consta la repressió 
són Serafí de Solsona i Martí de Barcelona; dels altres noms que hi ha esmen-
tats, no ens consta pas que sofrissin exili: Bonaventura de Barcelona (morí al 
convent de Vilafranca del Penedès el 1755); Sever de Barcelona (morí al con-
vent d’Igualada l’any 1732); Jeroni de Flix (que morí al mateix convent d’Igua-
lada el 1748); Ambròs de Montallà (fou guardià del convent de Martorell i 
morí a Santa Madrona el 1743); Sebastià de Tremp (morí el 1747 al convent 
de Martorell); Jacint de Seva (morí al convent d’Igualada el 1745); Just de 
Barcelona (morí el 1723 al convent d’Arenys de Mar); Miquel d’Àger (morí el 
1729 a Sarrià); Joan-Baptista de Valls (morí el 1733 al convent de Valls); 
Llorenç de Vic (morí el 1757 a Vilafranca del Penedès); Hermenegild de 
Barcelona (que l’any 1713 era guardià del convent de Montcalvari, destruït 
pels filipistes durant el setge de Barcelona, i morí el 1726 a Mataró); Isidor de 
81.  APCC, Libro de Cartas Circulares, f. 44: «attento pacto voluntario per dictum Fratrum Marti-
num a Barchinone suscepto verbo in tribunali B.A. [del Breu Apostòlic] Providet, quod dictis 
Frater Martinus relaxetur a regiminis carceribus in quibus detinetur, et quod reducat in con-
vtu. Religionis Capuccinorum civitatis Coelson. per unum annum cum securitate personae 
ad satisfactionem Praelati, et ad id fi ant ut expediant mandata, et aliae Provisiones oportune 
iuxta stilum. Esteve Assor, I.B.A.»
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Mataró (que morí el 1720 i fou enterrat al col·legi de Sant Teobald, on hi havia 
els caputxins refugiats fins al 1723, quan pogueren situar-se al nou convent de 
Santa Madrona); Simó d’Er (fou guardià d’Igualada el 1716, on morí el 1718 
un any abans de la redacció d’aquest decret d’expulsió); Maurici de Vilanova 
(morí el 1734 al convent de Valls). Després el document del consell de Castella 
hi esmenta, encara, el nom del P. Fèlix de Premià, sense ni tan sols dir que era 
ministre provincial (i que el 1715 havia escrit al mateix consell de Castella tot 
manifestant-hi que cap caputxí de la província no havia sofert persecució ni 
exili!). Finalment, en el document82 hi ha els noms de Leandre de Barcelona 
(que fou Lector o professor de ciències i que morí al convent de Blanes el 
1745); Antoni de Barcelona (qualificador del Sant Ofici que havia mort a 
Barcelona el 1717); Leandre de Falset (que morí al convent de Valls el 1750); 
Joan-Francesc de Vic (que morí al convent d’Olot el 1728); Bonaventura d’Es-
tavill (que morí el 1724) i, en últim lloc, s’esmenten els llecs Alexandre de 
Barcelona (traspassat l’any 1748) i Pacià de Moià (que havia mort el 1725).
La documentació registra, amb molta més precisió, la rehabilitació d’al-
gun religiós que, voluntàriament, s’havia exiliat per temences a les possibles 
represàlies filipistes. A l’Arxiu provincial dels caputxins es conserva el docu-
ment de la rehabilitació del P. Melcior de Barcelona, i també la prohibició 
signada l’any 1721 que impedia de retornar a la província de Catalunya el 
P. Bonaventura de la Geltrú.83 La documentació ofereix també el rastre de 
diverses mostres de desafecció d’alguns religiosos caputxins envers el primer 
rei de la casa de Borbó, una desafecció que es perllongaria, almenys, fins als 
anys 1734-1735. De fet, en unes lletres circulars de l’any 1734 encara es recor-
dava als caputxins de ser respectuosos envers el monarca i es demanava als 
frares d’abstenir-se de parlar de temes polítics.84
82.  APCC, Civils, Llig. A-5-7, s.f.
83.  A guisa d’exemple vegeu a l’APCC, Cúries, doc. 202 (Roma, 29 abril 1721) la rehabilitació 
del P. Melcior de Barcelona; Ibíd., llig. B-1-13, obediència adreçada al P. Aleix de Barcelona 
(Roma, 11 octubre 1721) autoritzant poder retornar del convent de Camerino a la província 
de Catalunya. Tanmateix, el rei Felip V s’havia mostrat contrari al retorn dels eclesiàstics de 
fi liació austriacista exiliats a Roma i als territoris italians, principalment en ocasió del tren-
cament de les relacions diplomàtiques amb Roma: «con motivo de la orden dada para que 
salgan de Roma todos los españoles, muchos naturales de este Principado que estavan en 
aquella Corte, y han sido muy desafectos, se introduzcan en él con pretexto de obediencia. No 
permita dentro de esse Principado a sugetos de esta classe»; ACA, Villetes, Reg. 363, f. 152.
84.  El regest confeccionat pel secretari-arxiver en alguns dels documents conservats ens indica la 
difícil situació amb què es trobaren els caputxins que, obstinadament, es volgueren mantenir 
austriacistes.
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Pel que fa a l’actitud de respecte i obediència a la legalitat establerta, fos 
quina fos, ara borbònica, ara austriacista, que mantingué la institució provin-
cial dels caputxins catalans i a la qual ens hem referit repetidament, hem de 
comparar-la a la tebior de molts ajuntaments catalans a l’hora de decantar-se 
per la causa de l’arxiduc.85 Aquesta situació, especialment les defeccions d’al-
guns municipis catalans a favor de Felip V, ha estat analitzada per Josep M. 
Torras Ribé,86 ha assenyalat que: «La institució municipal és el reflex més 
fidel de l’estat d’opinió de les veritables classes dirigents del país».87 Aquesta 
indecisió també s’observa en els dirigents de la província caputxina de 
Catalunya, on, malgrat que la majoria dels seus membres fos austriacista, no 
ordenaren de practicar les rogatives a favor de l’arxiduc, fins que Carles 
d’Àustria fou reconegut i aclamat com a rei dels catalans, des de les institu-
cions de govern del Principat.88 S’ha de remarcar que l’actitud dels eclesiàs-
tics, tot i l’austriacisme de la seva majoria, fou vacil·lant i a voltes contradic-
tòria i aquesta vacil·lació resta reflectida en el contingut dels sermons de 
l’època.89
85.  Aquest comportament adoptat a nivell institucional per la província dels caputxins catalans, 
a diferència de les actituds de la majoria dels religiosos, vistos individualment, és força sem-
blant al que assenyala Josep M. Torras Ribé, per a aquest mateix moment històric, per a la 
Generalitat, el Consell de Cent i bona part dels consistoris catalans, que maldaren per no 
anticipar-se als esdeveniments i de mantenir-se dins de la legalitat establerta, A més, tal com 
fa veure Josep M. Torras Ribé, a la majoria dels ajuntaments catalans s’hi produí una gran 
indefi nició i tebior a l’hora d’afegir-se institucionalment a la causa de l’arxiduc malgrat que la 
majoria de components del consistori fossin d’adscripció austriacista; una actitud paral·lela 
a la manifestada institucionalment per la província dels caputxins catalans, on, a desgrat de 
l’austriacisme de la majoria dels religiosos, la província acceptà institucionalment el règim 
borbònic. Vegeu J. M. TORRAS RIBÉ, «Refl exions sobre l’actitud dels pobles i estaments cata-
lans durant la Guerra de Successió», Pedralbes 1 (1980) 187-209.
86.  Cf. J. M. TORRAS RIBÉ, Els Municipis catalans de l’Antic Règim: 1453-1808. Procediments, òr-
gans de poder i grups dominants, Barcelona 1983, 117-124: «Els municipis catalans davant el 
plet successori: la indecisió com a característica.»
87.  Cf. J. M. TORRAS RIBÉ, Els Municipis catalans, 123.
88.  Per a aquesta doble actitud entre l’austriacisme de la majoria de les persones dels estaments 
populars i el fi lipisme de les institucions de govern, vegeu J. M. TORRAS RIBÉ, Els Municipis 
catalans, 124: «Voldríem fer notar que una cosa devia ser l’existència d’una major inclinació 
popular respecte a la dinastia austríaca i, l’altra, el fet que aquesta actitud portés les autori-
tats municipals a pronunciar-se decididament a favor d’un bàndol o altre fi ns a les darreres 
conseqüències, especialment si tenim en compte la indefi nició general motivada pels avatars 
de la guerra.»
89.  Una bona mostra d’aquestes contradiccions la descobrim en els continguts de la predicació. 
Per exemple, dos frares dominics, amb deu anys de diferència i des de la mateixa trona, a la 
catedral de Barcelona hi pronunciaren sermons tan contradictoris que, necessàriament, ha-
vien de crear confusionisme entre el poble que els escoltava. Mentre, a l’any 1701, el P. Bene-
dicto pronunciava la seva famosa Oración Evangélica, des d’on donà una entusiasta benvingu-
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6. A GUISA DE RECAPITULACIÓ FINAL
En començar l’article, ens preguntàvem quina fou l’actitud dels caputxins 
catalans, vistos col·lectivament com a província o institució ran l’adveni-
ment del règim borbònic, abans i després de la guerra de Successió. La 
documentació conservada referida als caputxins de Catalunya ens evidencia 
que, ofi cialment, a nivell institucional, la província acceptà, forçada per les 
circumstàncies i amb docilitat obediencial, la darrera voluntat testamentà-
ria de Carles II i fins acollí amb un cert entusiasme la figura de Felip V, tot 
i l’austria cisme que, a títol individual o personal, professava bona part dels 
caputxins del Principat. Això és el que es desprèn després d’analitzar la 
documentació.
En esclatar, però, el conflicte successori, els responsables de la província 
caputxina al Principat divulgaren un seguit de normes que evitessin els alda-
rulls i les divisions entre els religiosos. D’ací que es dictessin severes ordina-
cions contra aquells religiosos que malparlessin de qualsevol dels dos prín-
ceps cristians en litigi i prohibint també que als convents s’hi produïssin les 
converses de tema polític. Aquest conjunt de prescripcions indica la pervivèn-
cia dels ideals austriacistes entre els caputxins catalans. L’adveniment de la 
dinastia borbònica encetà una nova època en la qual els frares van haver de 
fer un viratge radical en el seu credo polític i, després de passar uns anys d’un 
cert replegament «ad intra» dels murs conventuals, vers la segona meitat del 
segle, recuperarien llur projecció «ad extra», tot encetant els caputxins un 
brillant període d’incidència pastoral a la vida del Principat i, fins i tot, cultu-
da al primer monarca de la casa de Borbó; vegeu I. BENEDICTO, Oración Evangélica, Barcelona 
1701, 24-25: «David fue ungido en la casa de su padre en Ramatha, y nuestro rey Felipe V fue 
con júbilo aclamado en la casa de su Christianíssimo Padre en la Metrópoli de Francia. David 
fue preferido a su hermano mayor Eliado en el Gobierno de Jerusalén; y nuestro Augusto Mo-
narca es preferido a su hermano mayor el S[erenísi]mo Duque de Borgoña a la Corona de Es-
paña.» Per contra, pel juliol de 1711, el P. Antonio Abad pronuncià una oració fúnebre arran 
de la mort de l’emperador d’Alemanya on lloà l’arxiduc Carles; vegeu A. ABAD, Oración fúnebre 
en las exequias del Augustísimo Señor Emperador, Barcelona 1711, 22-23: «Heroyco desinterés 
que a impulsos de su fi neza, y generosidad, executó la Real prudencia del Augustísimo Em-
perador, qüando cedió a su querido hermano [l’arxiduc Carles III], nuestro dueño, el derecho 
que tenía a toda la Monarquía de España. Pues despojándose de un manto tan precioso, para 
vestir a nuestro Carlos Tercero, se labró el hábito más luzido de sus glorias y triunfos.» Altres 
textos inèdits i detalls sobre la teologització de la guerra de Successió hom els trobarà editats 
en la nostra monografi a V. SERRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment 
borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura 
(1700-1814), Barcelona 1996, 73-106. Pel que fa a la politització de la predicació dels frares 
caputxins, vegeu ÍD., La predicació dels framenors caputxins, Barcelona 2012, 404-410.
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ral, amb aportacions de to modern, principalment a través de la renovació 
dels estudis tal com vam posar en relleu en la monografia dedicada a l’estudi 
de llur aportació cultural.90
90.  Vegeu V. SERRA DE MANRESA, Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la 
fundació a la guerra civil (1578-1936), Barcelona 2009, 397-430.
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